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U ü tibtUuNES GENEiULES 
T I E N E PROGRAMA 
E L SEÑOR D A T O ? 
Deber y pudor politices. 
Kin|)!«CT * nublarse de la disoíución de 
las Corta» animales, eonvor-atoria de las 
«]ecr.ií)Dep genersî s y apertura del imevo 
.parlATTwnrto. 
E) condp de RojrMTKmes ha dicho á va-
rios amitros, COB evidente propósito de 
que lo 'aagaii públieo. que juzga peligro-
girino reamr Jas Cámaras liberales: que 
el mayor error de Bato sería no disolver-
las pronto, y qne las elecciones deben 
celebrarse en Dtóembre. para i r á los 
hemiciclos en Bnero. 
Por hoy. ni ejitramos ni salimos en tales 
apreciaciones. 
A nuestro juicio, urge resolver una. 
cuestión previa: la. del programa y ban-
dera del Gobierno Dato.. 
Repetir lo que hizo el Sr. Canalejas, 
reservando el programa para el discurso 
dp íá Corona, y llevando los ciuda-
-danos á los comicios para que vota-
gen PD el vacío y en la sombra, nos pa-
rece el absurdo de los absurdos, el sar-
casmo sobre el desprecio a los electores, y 
la confesión píjjadina de la farsa en que 
los partidos liberales convierten á la emi-
sión dp] sufragio. 
K l Sr. Dato no puede recurrir á ex-
pediente tan poco i-orrecto. 
En él, sería aún más reprobable que 
•en el difunto leader demócrata. Porque 
la significación de éste, desde no poco 
'tiempo, era más determinada y manifiesta 
que la del Sr. Dato. El programa má-
ximo del Sr. Canalejas, puede afirmarse 
rque, en globo al menos, lo conocían la 
mayor parte, de los españoles. Faltaba 
. saber el programa húnimo. 6 sea: la parte 
del máximo que pretendía realizar du-
rantp sa primera etapa de presidencia. 
Pero del Sr. Dato lo ignoramos todo. 
Absolutamente todo. 
La apelación á las leyes sociales por él 
1 refrendadas, en otras ocasiones, no dicen 
bastante. La evocación del viejo partido 
conservador, y de sus hombres Cánovas 
y nivela, habida, cuenta de la disidencia 
'̂ p p<;t.e., PS hasta contradictoria. El fre-
euente repetir de la palabra liberal, ante-
pu^ta á la do conservador, desconcierta 
al país, que mira entre los ministros á 
rarios que no han sido ni se han Uamado 
nunca liberales-conservadores, sino cató-
lico-conservadores. 
Pnes. por o r̂a parte, á. cada proclama-
ción de la jeiatura del Sr. Maura, y 
proteste de que él, el Sr. Dato, sigue aca-
tándola, supone la afirmación de que este 
ministerio procederá con total indepen-
dencia 
ber quién estaba con él, y quién en con-
tra; lo mismo, el Sr. Dato puede reunir 
á los senadores y diputados conservadores, 
en el Senado, en Gobernación..., y expo-
nerles su plan de Gobierno. 
Así sabríamos cuántos y quiénes están 
con él, y, sobre todo, qué ideas y qué 
prácticas, son las que los electores han 
de admitir ó rechazar en las próximas 
elecciones. 
La opinión pública, desconcertada, lo 
reclama, y . . . hay obligación de compla-
cerla. 
Nosotros hacemos al jefe del Gobierno 
la justicia de creer que su pudor politico 
también se lo exige... 
MR. LUIS MEIEAN | L O Q U E OPINA 
Y LOS E L SEÑOR 
S I N D I C A L I S T A S SÁNCHEZ TOCA 
POR TELEGRAFO 
Los sindicalistas están indignados, y 
La Bataille Syndicaliste echa venablos... 
La cosa no es para menos. 
Es el caso inaudito que monsieur. 
Luis Méjean, director de la Imprenta 
E l Sr. Sánchez Toca ha hecho las siguien-
tes declaraciones á un periodista: 
¡situación del partido conservador. 
" L a situación del partido conservador— 
ha dicho el Sr, Toca—, es diáfana, aún cuan-
Nacional, tiene la desaforada pretensión \ ^ se pretenda decir lo contrario. E l partido 
de que le salude el personal en el interior \ conservador se presenta, como siempre, uni 
Información de Roma 
del edificio. 
Así, cuando el señor Méjean entra e-n 
uno de los tatt-eres, 6 cuando atraviesa un 
pasillo ó un patio, quiere que los obre ron 
do y compacto; formando un solo todo. E l 
cuerpo electoral es el que en la actualidad 
hace los partidos, que no son otra cosa que 
estados transitorios en que se cristaliza la 
opinión. El consenador responde á una ne-
NOTICIAS VARIAS 
R O M A 10. (Recibido con ŝ rau retraso.) 
E l Sr. Galbetón y su esposa han marchado 
hoy. en el tren directo de Romr. á París . 
Para despedirlos acudieron á la estación 
monseñor Canali, que les transmitió ei saludo 
del Cardenal secretario de Estado; monseñor 
PracceUi, pro-secretario de Negocios extra-
ordinarios en el Vaticano; monseñor Pescini, 
capellán secreto de la Cámara pontificia; el 
encargado de Negocios del Perú , Sr. Rada 
y su esposa; los consejeros de la Embajada 
española cerca de la Santa Sede, los agrega-
dos y consejeros de igual Embajada cerca 
del Quirinal, el cónsul de España , el rector 
y el vicerector del Colegio de San José, nu-
merosos representantes de las Ordenes Reli-
giosas, el director y los miembros de la Aca-
demia española , y otras muchas personalida-
des. 
La señora, de Rada ofreció á la de Cal-
betón un magnífico ramo de flores. 
El Sr. Calbctón conversó hasta el último 
instante con todos sus amigos, expresando 
el gran sentimiento que le producía dejar 
Roma. 
—En rectificación de la especie propalada 
por algunos diarios madrileños, puedo afir-
mar que la Guardia. Suiza del Vaticano no 
sufrirá refoi*ma alguna en su organización. 
E l coronel Repom, que continúa en Suiza, 
dedicándose una temporada al descanso, no 
ha dejado el mando de dicho Cuerpo. 
—Se ha celebrado una solemne fiesta en el 
Colegio Español de San José. 
A ella han asistido el Cardenal Rinaldini, 
el Arzobispo de Méjico, el Cardenal Vico y 
loda la colonia española. 
Ofició en la Misa monseñor Rinaldini, y el 
Cardenal Vico dió al final la bendición á los 
con cúrrente?. 
Después 3e la parte religiosa hubo un es-
pléndido banquete en el que. además de los 
Prelados dichos, tomaron parte el Sr. Calbe-
tón, todo el personal de la Embajada, y los 
generales de las Ordenes Religiosas, que son 
naturales de España . 
— E l presidente de la Unión Electoral Ca-
tólica, señor conde de Gentilloni recibió en 
audiencia, á un redactor del Giornalc de Ita-
lia, al cual habló de la participación de los 
católicos en las pasadas elecciones generales. 
El presidente desmintió, de una manera 
que &ncuentra no vuelvan la cabeza con { cesidad sentida por la masa neutra y por las 
desdén, no escupan por el colmillo con j deréchas de la nación, que desean oponer un 
gesto significativo de ultraje y Itasta pre- fdiqué al avance de la ola revolucionaria. De 
tende—¿se habrá visto jamás nada seme- i pretender dividir las fuerzas conservadoras 
jante?—, hasta pretende que U saluden, 
quitándose humildemente te gorra ó el 
\ sombrero... 
¡Es atroz! ;Un "paúrono" que quiere 
ser saludado por sus dependientes.'.:. 
¿Cuándo y dónde se iñó Urano tan des-
preciable? 
del país, al igual que se han dividido las 
liberales, ignoro lo que sucedería. Acaso v i -
niéramos á un "caos", á la descomposición 
total de los partidos turnantes. 
La actitud adoptada por el jefe del parti-
do conservador Sr. Maura me parece la más 
acertada en estas circunstancias. Desde el 
momento que hombres muy insignes, disin-
La Bata i l le Syndicaliste estime que eZ, tieron del resto del partido, no había otro ca-
director de la Imprenta Nacional es un mino, que el seguido por el Sr. Maura. Decli-
tiranudo á lo Luis XTV y aún á lo \nax ^ jefatura era mi noble gesto, sin que 
Gessler. | esto significase nunca una retirada de la vida 
'No será, pues, extraño que pronto surja \ ^oli\ka' ^e6to n™*}0* ^mbres públicos 
^ „ + ÍLJIÍ - T I J ' • J 110 esta permmao hacer o. de entre tos sindicahsta* de esa imprenta I . , 
un- nuevo GaiUermo Tell lihertaeh.r. Por- ! • La u,tmia t'r,51s-
que es evidente que u n o de estos días el \ Me Hfd^ ^ lluífla fe 
„ - i / - - „.„ „, * * J - 1 íronzosa por parlo del Gobierno que presidio 
s e ñ o r Mejean ya no se contentara con qti' t , J i \ T u i -
. 7 7 . , . , 7 7 , ^ |e l conde do Roujanones. No había motivos 
lodos los s m d A c a d m saluden a su persona. • fundarlo, p3ra c.ri?is s e r i ó t e , que fué una 
snto que exigirá se descubran también i argucia más del señor conde de Romanones. 
ante s u b o m b í n . Un oiudadano consciente i El último presidente del Consejo de minis-
se negará á tamaña humillación y... I tros quiso hacer lo que en el lenguaje cine-
¡quién sabe la* catástrofe que ocurrirá ese j gético—al que él es tan aficionado—so llama 
dw- e.n la Imprenta Nacional! \ uua carambola. 
¡Todo por la Urania de un directoi'\ E1 Partido liberal estaba en aquellos mo-
más mgreido y más loco que Caligula!'mGnio*- y 3 . l o 3 P f á €" loP ^P16' 
| tamonto dividido y disgregado. En perspec-
E C H A L B I | tiva se veía al conservador unido y compacto. 
I E l Sr.' Maura había dicho infinidad de veces 
en el Parlamento, y fuera de él, que no acep-
I taría el Poder de'las manos en que estaba, 
j en tanto en cuanto no se variase de un modo 
radical y completo la función de gobernar. 
El juego estaba visto: presentar la cues-
rión de confianza, abordar un problema que 
I no debió abordarse en los actuales momentos, 
¡y poner en el más grave aprieto al Monarca. 
I Planteada la crisis la continuación en el 
Poder del partido liberal en las actuales Cor-
ñaua desde Madrid, S. M. el Rsy. el Prlnci- l ̂  era UDa cosa ^ P ^ b l e ; la llamada del 
Voris. $ de Nóviemhrc. 
SAN ILDEFONSO 
—o— 
T á las • dedavaciones formuladas en j concreta y categórica, que los católicos se 
nerWiáíeos extranje-os (los nacionales no • bayo» propasado á cometer atropellos de uin-
W , ™ merecido ese honor) se opone un ' guns ^ e , ni hayan realizado actos de so-
« e t ^ o l Sr Dato en las Cortes, en el cual horno sobre la masa electoral, ni bayaji cele-
acto del S5r. L»ajo ̂  * ™ r t i H n \ h™df> Pae'tos secretos con otros partidos, 
ee p r o c l a m ó sol idar io , el y todo el parteo ; • ^ ^ UOíjSermtore Romano pubiica 
conserv ador, del programa, y p r o c e ü i - ^ vibrailte artícui0 sobre ei mismo tema, 
mientes de Gobierno, vigentes en los anos ¡ dicÍ€ndo que los católicos nada saben de esos 
desde IHOT á .1:909. . pactos secretos de que habla la Prensa secta-
Seguiinps totalmente á obscuras acerca ; j . ^ habiéndose limitado á la defensa de los 
'de u u i é n «Ohierna . [ , principios religiosos y de los intereses mora-
lu i e i i * ^ convocar ^ Cuerpo ^es del país contra, los incesantes ataques do 
Asi n i se ' i . . , Cortes n i es ^ la masonería, hoy justamente alarmada, por la 
electoral, m se i r a las -ones. , ^ ^ . ^ que los católicos hau ob. 
tenido en la reciente lucha electoral 
quv 
muy animadas, m a t á n d o s e muchas piezas y 
haciéndose tiros dificilísimos. 
En total , fueron muertos unos 700 fai-
sanes. 
A las cinco de la tarde te rminó la cace-
r ía , y las Reales Personas y sus acompa-
ñan tes tomaron el té en Palacio, empren-
diendo luego su regreso á Madrid. 
í c e n t e armHenaree en las poltronas 
Para nosotros, el mal de los males, con-
tiste en gobernar por gobernar. 
Se extrañan algunos colegas, y lo la-
mentan, v acusan á los electores, de que 
é 50 por 100 del censo se haya encogido 
v P1 domingo pasado y no haya i eos la afrenta de enemigos de Ital ia, 




aplido deoeics ^ ciudada- cuencia de los violentos ataques que relacio-
Por qué > P fa W ^ ^ 1 ° " ¿ r de i rados con sus elecciones han sido dirigidos 
á tomarse ^ m o l e s ü a de ^ al c.ondí de Gentilloni, éste presentará la di-
les llamaba ̂  nomDIe , T T „ - . . 
responder, si no se. 3onaer, si no - ^ ^ t í v o . ni á tí 
de nmgun plan a d m ^ r . ^ ^ 
tolo de labor municipal^ de 
no invocando los ape^. ete ? ¡No 
dores, liberales, r e ^ ^ España (per0 
«taba quiza enjn^ ^ ^ ^ ^ ^ euan. 
* f m u * eXpbj£ todos m¿s que codicias é 
ít^r^—1- *~se en 
Gobierno pertenece á ios ettropet-
_~rr Sos amigos nos aseguran, en con-
JTJSa, que es Europa la que ha entre-
" ¿ o á Dato lo que quitara á Maura. 
^Pum «n Bnropa, en Inglaterra, en 
Bélgica, es Alemania..-, á las elecciones 
«edén campañas populares, en las que 
«anfidatos, mdnso los ministros, in-
d je& üd Gobierna, prommeian 
mmríannrftt (|centenares!, recuérdense las 
^BMiliiii m skrrinnm inglesas) de efiscur-
eoZ expBcando pantos xnay ooocretos, lo-
ydstonnhiadas, pera impiantar las 
qoSeren tos oradores mandar, y 
H I bs symtes sos "votoa 
|4b ledsnsunos aquí tanto. Mas las E-
mmt prfndpaks ds nn programa mínimo, 
i t l t a i M é i M * » * 0 » ****** CCCTraírsel 
i-i § « 1 
U MmiUnt'* fiimin g la 
X ¡ H ^ Ú ~ » * * * * * * * * * * 
tfspoédáa nn me<5» habffisfax» para q r » -
aar bien: «eampfir el deber que lo nrgv-
wos, • demostrar <p» «o gob*efna ^T.^3^ 
tado í por i m p o t ó o w B a n t k s B B t r t a c » -
presenti 
misión de su cargo de presidente de la Unión 
Electoral Católica. 
Sin embargo, esta noticia debe ser acogida 
con toda clase de reservas. Hoy no hay más 




Discursos de Churchill y Asquith, Todavía 
las sufragistas. 
LONDRES 11. 
Q i un banquete han pronunciado discur-
sos tí lord-maire, Winston Ciurcli i l l . y el 
prlni«' ministro, Mr. Asqnith, 
E l primero declaró qne hoy día el peligro 
para la paz internacional es mñnitamente 
menor que durante la misma época de otros 
años. 
L a Gran Bretaña—agrega el orador—no 
puede moderar sus armamentos, y ei pre-
supuesto de la Marina aumentará todavía el 
afro próxima 
E l lord-matre, ocupándose de la aviación* 
d k » gue en Inglaterra ésta es más deearro-
Oada Que en ninguna otra nación. 
Refiriéndose á los marinos, afirma que és-
tos tienen un entrenamiento triple 6 oná-
daple del de tos de las demás naciones. 
Mr, Asquftfc laméntase de la gnearra *e 
los Balkanea, aunque afortunadamente se 
^pmnecrtWó, como dcáífa estarlo. 
«Tnglaterra — agrega ei orador—desea 
onrrar la integridad de Tacquía de Asia, 
coya reforma favorecerá," 
Ea osedor continúa, dxczeodoc "IngíatM-ra 
î̂ m^ «a lo más míníny» intención de in-
tarveotr en Méjico; sólo quiere proteger sus 
intereses, y no contrarrestará, la acción do 
los Bstedoe Ttatdoa, con cuya nación tiene 
retedonee tales» que nade puede Impedir 
de Segar á tm» •entente* amtefeosa y á m -
náfcÉtea." 
B a 01 perqué d» Stejandro, * Bfai-
dtester, ha estallado una bomba, que ha 
destrozado parto de un pabellón instalado 
Se atribuyo «1 «tentado á las sufragistas. 
•nn,, v t r é «onde de BonHmwim, 
, -rigís, ÍÍTÓ en té m sa casa i 
i i/i- • ««crwidtefei Swrales. 
C A C E R Í A R E G I A 
o—— 
POR TELEGRAFO 
SAN ILDEFONSO 11. 19,15. 
En varios automóvi les , llegaron esta ma-
pe de Connaught. el Infante Don Carlos, y I Sr. • Muara también ; • puesto que éste babía 
los señores conde de Romanones, marque-; indicado rio aceptaría. 
sss de Viana y Nájera , conde de San Ro- j La solución, pues, estaba fiara: ó venía 
man y T7rzáiz. | otro prohombre conservador. t.rajTendo la di-
Bn el palacio de este Real Sitio' fueron i visión al seno del partido, ó se. le otorgaba 
recibidos SS. MM, y AA. por los goberna- ; al Sr Romanones la confianza de la Coto-
dores c ivi l y mi l i t a r de Segovia. . [• cou ella el decreto ^ disolución del 
Los cazadores dieron un paseo hasta' la ' • 
hora de almorzar y. terminado el almuerzo, } "avlamemo. 
comenzó la cacería, ! ^V1 e ™ : r S é í la .lu&ad.a no resultado co-
Se dieron varias batidas, ué resultaron mo el mentado personaje quería. El partido 
¡ conservador ha subido al Poder, y aunque no 
haya sido con el Sr. Maura al frente, la .di-
visión ha podio evitarse. 
El caso actual. Las 
fuerzas de mar ,v t ierra. 
El Gobicrx» cjue presidió el conde de Ro-
• manones debió, á . in i entender, haber presen-
: lado á la aprobación de las Cortes el pro-
yerto fijando las fuerzas de mar y tierra para 
el añü próximo. Si esto hubiera hecho, aun-
que este proyecto no hubiese sido aprobado, 
no nos encontraríamos con este conflicto, que 
i muy bien les indicaba á ustedes hace días 
! e! Sr. ürzá iz . Algo de esto ocurrió siendo 
: yo ministro de Marina, que son los prece-
dentes que se invocan ahora. Entonces existía 
| el proyecto de ley presentado á las Cortes, y 
I no se hizo otra cosa que elevarlo á ley por 
medio de un Real decreto esperando la apro-
[ bación posterior del Parlamento, qne si no lo 
hizo antes, no fué culpa del Gobierno, puesto 
! que éste había ya cumplido con su oblícración. 
I ¿Necesidad de reunir las actuales Cortes? 
[ Yo la creo urgentísima, mediante pactos an-
teriores entre los partidos monárquicos, para 
llegar á la aprobación del presupuesto de l i -
; quidacáón, que es improrrogable, y que cons-
tituye la vida ó muerte de ciertos ministe-
i rios, como los de Guerra. Hacienda y Fo-
: ment», que sin él no podrían existir, A l mis-
1 mo tiempo se fijarían las fuerzas de mar y 
i tíerrsyf como la Constitución marca, y el con-
! flieto quedaría conjurado. 
Sánchez Toca y el Gobierno, 
¿Mi situación frente al Gobierno? Será eo-
PÉRDIDA DE ÜN CONTRATORPEDERO 
POR TELEGRAFO 
TOKIO IX. 
En las proximidades de la Península de 
Noto, ha chocado contra unas rocas el oon-
i tratorpedero "Asagir i" . 
E l buque se perdió por completo, así 
como la t r ipulación, por la r á p i d a del si-
niestro. 
E] artículo del órgano oficioso de la San- _ 
ta Serle ha producido eu todas partes enorme | O I I ü M | 1 C A I R F S 
impresión, habiendo servido para disipar M * % J ^ ^ 
indignas calumnias de los sectarios, empeña-
dos en arrojar sobre el rostro de los católi- POR TELEGRAFO 
Honores á Roosevelt. 
BUENOS AIRES 11. 
Por la Universidad de esta capital ha 
sido nombrado doctor honorario de su 
Claustro el Sr. Roosevelt. 
A l solemnizarse el acto pronunció un dis-
curso el Sr. Ceballos, lleno de elogios para ! 
Mr, Roosevelt y para la política que sigue, 
referente al P a n a m á . 
Declaró que, á su entender, los Estados : 
Unidos deben dominar por mar en aquellos 
puntos de la América central ocupados por m ¿ ^ ^ indicado de ayuda franca para él 
pequeñas Repúbl icas , que dan origen á in- I ^ aceptar • ¿e ninguna clase 
tervenciones europeas. | entiendo que asi sirvo mejor á 
Hablando de Monroe, ensalzo su memo-i f . , M , . , , , . , 1 
ria , y dijo que aunque la Repúbl ica Argén- |los "^eses & ia naclon y del partido 
t ina no acepta la protección que brinda la E l parfado conservador desea kan solo la 
doctrina de Monroe, acepta, sin embargo, | regeneraeiÓQ interna de la Patria y la cn-
ei panamericanismo, á condición de que és- , mienda en ciertos actos del Gobierno ante-
te no sea hostil á Europa, proveedora de I rior) oomo los relativos a la guerra ec nu • 
emigrantes y de capitales. i zona influencia en Marruecos, qne ¡: 
E! Sr. Roosevelt hab ló después, para , dñn seg]ÚI hafita ^ 0 ^ . " 
abundar en las ideas espuestas por Ceba-
llos en lo referente á la no aplicación de 
la doctrina monroista á la Argentina, ma- j 
nifestando también qne merecían las más I 
acres censuras aquellos países que promue- j 
ven revoluciones, cuya primera consecuencia i 
es la de que ninguno de los bandos lucha-
dores tiene facultades para gobernar. 
DE BARCELONA 
DE M E J ICO 
POE TELEGRAFO 
Loe Bstodes Unidos trabajan. La ciudad de 
Tnxpan. en peligro. 
WASHINGTON 11. 
E l rntarstro de Negocios Extranjer 
Mr, Bryan, ha celebrado una detenida con- I ¿gparaijan. ooadiyuvaría á su gestión en be-
feroncia con el representante de Méjico, al nefiCi0 ¿e ia ciudad. 
•onal ha ajanifestado que este Gobierno con- ! ^ gj. Sagnier le contestó agradeciéndole 
adera la elección del Congreso mejicano ; 5US Ot'ivcimieiitos, añadiendo que podían 
POR TELEGRAFO 
Toma de posesión del nuevo alcalde. 
BARCELONA 11. 18,10. 
Hoy á medio día se posesionó de su car-
go el nuevo alcalde, 3r. Sagnier. 
El despacho de 1« Alcaldía estaba casi 
lleno de concejales d» todos los matices. 
Le dió posesión el alcalde accidental, se-
ñor Mir y Miró, ei cual, al hacerle entrega 
de la vara le significó sn s impat ía perso-
nal, ofreciéndosele y dlciéndole que. á pe-
aar de %afl diíenBStteiaf de principios que Ies 
También ha clausurado una academia de 
billar instalada en Novedades, 
Se propone prohibir los partidos de pelo^ 
ta en el frontón, si comprueba que se ha-
cen apuestas. 
Suceso misterioso. Uu caballo muerto. 
En la calle de la Gran Vía Diagonal ocu-
r r ió anoche un suceso, del cual se guarda 
reserva en todas partes, 
Dícese que entre un grupo de hombres 
(unos dicen que eran obreros y otros que 
no) , se en tab ló una riña, c ruzándose gran 
n ú m e r o de disparos. 
Acudieron los agentes de la autoridad, y 
resul tó muerto de un balazo el caballo qne 
montaba un capi tán de Seguridad, 
Se ignoran más detalles del suceso, que 
ha intrigado á la opinión, por el misterio 
que le rodea. 
DE Mí CARTERA 
Las dos propagandas 
ECOS DEL TERRUÑO 
Por la alegre y pintoresca ribera del Ta-
juña , cabalgando en el moderno rocinante 
del ideal, alta la visera y lanza en ristre, 
un grupo de propagandistas católicos va r i -
ñendo batallas en pro de las muchedumbres 
campesinas, á quienes los Sindicatos ofre-
cen un m a ñ a n a do redención y de riqueza. 
He querido emplear un símil "quijotesco", 
porque así les cuadra á esos luchadores del 
bien que á la palestra salen y en la pales-
tra luchan, no por un egoísmo n i por un 
medro personal, n i . por un salario, sino por 
una convicción y unos férvidos amores á la 
justicia y á la verdad. Nuevos soldados de 
unos nuevos tercios, pelean por la Patria 
y por Dios en los campos donde hoy se l i -
bran los grandes combates, en los campos 
de la propaganda social,., 
¡Y ved el contraste que nos ofrecen en 
esa luminosa y virgiliaua ribera del Taju-
ña las dos propagandas del bien y del mal, 
de los hidalgos y de los logreros, de los 
libertadores y de los . que cou falacias 
se apoderan de los humildes para hacer con 
ellos un pedestal de carnel . , . 
Los propagandistas de la Acción Social 
Católica, capitaneados por él padre Correas, 
sacerdote benemér i to sobre cuyos hábi tos 
sencillos yo creo- ver siempre la cota de 
malla del guerrero escudando un corazón 
generoso, entusiasta y lleno de fe evangéli-
ca, comenzaron su campaña con un éxito 
en el primer pueblecito que visitaron, y que 
se apellida Orusco. Allí quedó constituido 
un Sindicato agrícola con Caja de Crédito 
popular, etc.. etc. Las gentes de Orusco, l in -
do rioconcito de esa vega hermosa del Ta-
juña , bendicen la creación de ese Sindicato, 
que les resuelve una serie de problemas 
económicos y les brinda en el porvenir una 
completa manumis ión de la servidumbre y 
del hambre... Por entenderlo todos así, todos 
han entrado á formar parte del tal Sindicato, 
desde los hombres ricos é influyentes, como 
el ex diputado D. Francisco Vi l la lv i l la , hasta 
el labrador de menos hacienda y de me-
nos recursos,.. 
En cambio, ese mismo día, y casi á la 
misma hora, Pablo Iglesias, el "após to l " 
de sus ambiciones, el explotador de los 
obreros, el que ha logrado la jefatura de 
un partido, un acta y un viv i r burgués 
predicando el odio á los partidos, á la bur-
guesía, á las jefaturas y al caciquismo,., en-
traba en Morata de Ta juña con el "sano" 
propósito de dividir al pueblo, de enconar 
pasiones, de hacer siembra de odios, do 
acentuar la lucha de clases, ya iniciada, des-
graciadamente, en toda la comarca, y de 
ofrecer á esos humildes, á esos desvalidos, 
no soluciones al problema de su miseria, 
no amorosas ayudas y prácticos consuelos 
á sus desgracias y á sus desdichas, sino pa-
labrer ía efectista, azuzadora, demoledora de 
toda disciplina social y de toda esperanza 
que no radique en la violencia suicida y en 
la quimera revolucionaria... 
¿Cuál será el fruto de este apostolado an-
t ipat r ió t ico y vituperable? ¡F ru to bien tris-
te ciertamente! La lucha en las próximas 
elecciones de Morata, el entronizamiento de 
un caciquismo opresor y explotador del 
pueblo y la agudización de hondos proble-
mas sociales imposibles de resolver desde 
el Municipio, y muchís imo menos con los 
'procedimientos" que Pablo Iglesias reco-
mienda y predica. Es decir, que Pablo Igle-
sias, haciendo política personal y revolucio-
naria, deja sin resolver el problema del 
obrero del campo, á quien pretende incor-
porar á sus mesnadas de inconscientes, co-
mo hizo con el pobre obrero de la ciudad. 
Los otros, los propagandistas patriotas, 
resuelven directamente ese problema con-
venciendo al agricultor, arrendatario y 
obrero de la necesidad imperiosa de la unión 
dentro del Sindicato cristiano, para que, 
unidos en la explotación de la t ierra, au-
mentando la producción y economizando el 
cultivo, puedan ofrecer los propietarios á 
los obreros un jornal más crecido sin lesio-
nar los intereses del capital, con lo que re-
sultan heridos de muerte la usura con sus 
crímenes y el caciquismo con sus bruta'^s 
atropellos. 
;He aquí el anverso y el reverso de una 
medalla propagandista! ¡He ahí los dos ca-
minos que á la nación se le ofrecen para 
salvarse ó para hundirse en los horrores de 
una revolución social!. . . 
CURRO VARGAS 
NOVEDADES T E A T R A L E S 
E R M E T T E ZACCONI 
E N L A C O M E D I A 
W>-'- g — B U OOABTA PLANA 
Aventuras de FSckwick 
tan ñuta como la presidencial. 
También ha celebrado conferencias con 
diplomáticos europeos, á los que ha hecho 
saber en todos sus detalles las medidas 
adoptadas por loe Estados Unidos en la Re-
pública mejicana. 
Bátos informes han sido trasladados á 
los respectivos Gobiernos. 
—De Veracruz dicen qae la cañoutn» 
yanqui '•Wheelmg" ha zanjado precipitada-
mente para Tnxpan. 
Esta población esta a punto de ser ata-
cada por los rebeldes, y ha solicitado á d i -
verectó iwntoe el envío de buquet? fle gUo-
j r a para proteger tote iut^resee ".le los ex-
í rao je ros . 
unírsele todos en la esencialidad de sus 
principios, quo son los de justicia, morali-
dad y amor á Barcelona, 
Después de los discursos, el secretario 
presentó al alcalde el alto personal del Mu-
nicipio. 
El Congi'eso de Geografía. 
Se han reunido hoy las secciones del Con-
greso de Geografía comercial, discut iéndo-
m los temas anunciados. 
Ordenes del gobernador. 
]¿\ aubprnador civil ha- prohibido una pc-
lícudtt espeluznante que se proyectaba «Q ei 
Círculo Barcelonés. 
D E P O R T U G A L 
POR TELEGRAFO 
L I S B O A U . 
• El jefe del ¿rrupo unionista. Sr. Brilo. ( V 
i macho ha declarado que. en lo sucesivo, ne-
¡ gara su apoyo al Gobierno actual. 
—La Policía ha practicado un registro en 
I el loca! donde eatá domiciliada ¡ma sociedad 
| para• í». explotación deHí pesca. ;ncalillándose 
l de 47 apúralos» explosivos de diversas i'ormas. 
La obra estrenada anoche en la Comedia, 
liteiariameute considerada, tiene bien poca 
eonsistencia. 
Es incoherente, es pálida, no tiene propia-
mente acción,,, el drama, casi todo el drama 
ocurre fuera y en los entreactos, dando la 
sensación de que la escena es entre bastido-
res, donde los personajes se refugian cuando 
acabaif de trabajar, en otra parte, en la es-
cena, y á veces comentan lo ocurrido en ella. 
Eso os el drama de Pcláez D'Avoine: ¡co-
mentarios á la grande, a ia sin par trasredia 
de Xapnleóti! 
Por fortuna la figip» y hazañas del empe-
rador liene tétrica poesía y grandaza sufi-
ciente para llevar sensación adonde quiera 
que alcanza, aunque sea su sombra solamente. 
Per fortuna, además, los autores franceses 
Son maestros en la pose .// dignidad teatral, 
domina doces absolutos del diálogo, y férti-
les en frases elocnenlcs. ¡Esto salva á .V^-
poleón, drama.! 
• La- producción evidentemente está escrita 
para un público francés; ó para oyentes VP 
sados en i a historia épica del inmortal cat 
11o, dado (pie 2>rocede por alusiones impr 
bles de entender sin el conocimiento aludido. 
El primer aclo ocurre en Fromenton. y se 
reduce á dar noticias de la toma do París por 
los aliados, á Napoleón, que vuelve de* Rusia, 
¡Cuatro frases del dueño hasta entonces del 
mundo, á los •wiariscales, que apuntan su fu-
tura defección, en las cuales más que baldar-
les parece restallarles e.l látigo sobre las es-
paldas! Y . . . baja el telón.,. 
El segundo acto en Fontainebleau. En él 
asistimos á la abdicación y despedida del co-
loso para la isla de Elba, y aparece en las ta-
blas por primera vez la condesa María Wa-
lowska. Las reci iininaciones del emperador á 
los mariscales traidores y la alocución á sus 
tropas son elocuentes en verdad, alcanzando 
la subliniidad trágica cuando el emperador se 
duele de que él hizo héroes de hombres vul-
gares, en tanto que la adversidad, de héroes 
ha hecho traidores. La soledad, la inmensa 
soledad del vencido, sin límite ni riberas, co-
mo ol mar, y s:u tardío reconocimiento de ia 
miseria que es. el mundo, la vida, los imperios, 
las victorias,,, producen también el calofrío 
t rágico. 
En las Tullorías, y durante los cien días, 
pasa el acto tercero, en el cual Napoleón se 
enternece, á la vista de su hijo. Culmina la 
enrociÓM en La eseena con el degradado Ton-
(dié, al arrojarle á la cara varias veces: ¡Ton-
ehé! ¡Touché! ¡No cabe mayor afrenta que 
repetirle lu nomine! A l final el nombre de 
Walerlóo suena fatídico, deslumhrando la vis-
la de Napoleón con la visión de un destino 
aciago. 
Todo el acto cuarto, en Sania Elena, se 
reduce á la agonía y muerte del héroe. No hay 
palabras propiamente, y el autor lo encomien-
da todo al genio del actor. 
Caracteres, en todo el drama no tiene re-
lieve, relieve formado quizá más bien de los 
recuerdos que cada cual revuelve en su mente, 
tíjue de la labor del comediógrafo, es el de 
Napoleón, N i aun el de María Waleweka es-
tá sino pálidamente dibuja io. 
En definitiva... ¡un drama deplorablemen-
te endeble! 
Hubiera sido rematadamente malo, y ¡ Zac-
coni nos habría obligado á aplaudirlo! 
Faltan realmente las palabras para pon-
derar la labor del actor insigne; es la voz. es 
el gesto, os la acción, es el movimiento... 
¡ todo! 
E l personaje está estudiado á conciencia, en 
la historia y cuadros y estampas de la época. 
Reproduce Ermette. sin exagerar la acción 
los lies, aún las faltas de educación, que los 
contemporáneos consignaron en libros y me-
morias, del formidable corso. Es Zacconi, 
genio á ratos y hombre á veces, pero siempre 
Napoleón, 
Los actores españoles que de él deseen 
aprender, y debieran desearlo todos sin ex-
cepción, han de estudiar, por partes, su fiso-
nomía (los ojos, la boca, la movilidad de los 
músculos), los brazos y las manos singular-
mente, los registros de voz ronca ó engolada. ̂  
Y es que en este hombre excepcional, una vez 
que sale á escena, nada es secundario. 
ITna serie de embolados, los restantes pa-
peles; sus intérpretes no pudieron sobresalir, 
ni aun Inés Cristina, que á tanta altura ra-
yó en La Fiaminata. 
El público, muy numeroso y muy elegante, 
aplaudió á Zacconi. y lo alabó y admiró aún 
más, pero no celebró el drama.-Rafael Rutilan. 
I N F A N T A ISABEL 
"Gente distinguida", comedia en un acto, 
de D. Antonio L. Buemetiro. 
Una historia de tamas. Pasándolo el estó-
mago muy mal. vive un matrimonio, con dos 
hijas, que visten bastante bien y alternan 
también bastante. 
Alarido y mujer, se amargan mutuamente 
la vida. 
Ella, echando en cara al esposo su inepti-
tud y su poco conocimiento de los recursos á 
que puede apelar un hombre para "sali^,, 
de los doce mil reales miserables. 
El . haciéndose eco de las quejas del estó-
mago, y diciendo, no más que diciendo, á toda 
hora cuán pésüno es el que gasten las chiena 
zapatos de á seis duros, y el p a p á . . . 
Don Paco, viejo amigo de la casa. med*a 
en las discusiones y. sin pararse eu bansa, 
echa su tanto de culpa á cada cual. 
En ia casa de nnas vecinas, de la hante 
se improvisa una fio-t.;i. 
Rosa y Andrea vienen á participarle C 
los papás , pidiéndoles acudan á ella, y para 
hacer más fuerza, lo pide tambiéñ D. Ricardo, 
un señor á quien le fahan diez minutos par» 
i-iimplir los cuarenta y tres año<. separado de 
su mujer, y do una vida, por lo que dioe dos 
Paco, no muy ejemplar. 
La invitación es aceptada, y raienlraj? *• 
gente se pone su traje de íiesln. se entera o-
espectador do que 7), Picardo quiere perder 
á Rosa, enamorándola, pinlándola nn porv*-
niv dichoso, y proponiéndolo la fuga á Parfe, 
para que,1 en vez do envidiar, ?en envidiada, 
comiendo bien,'visliendo mejor y "viviendo la 
vida". 
Luchan eu Hosa la pasión y el deber. 
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I l pnsián sale tritmfa/tora. y la chica acep-
ta la t uga, pero con la perspectiva de una 
linda cercana. 
Vanse á la fiesta todos. Vuelve Rosa á su 
«•asa; pone dos letritas de dolorosa despe-
dida, T cuando va á salir dol paterno hogar, 
H. Paco, que escondido lo había "oído todo", 
I rustra la intención de la muchacha y echa á 
• erder la jugada del sinvergüenza de don 
Ricardo. 
T cuanHo la familia llega apresuradamente 
;í VPV qnc' ha pasado, y á qtiién se debe lo 
ocurrido, D. Paco manda á los padres se 
pongan frente íx un espejo, y vean á los 
•.ufantes do la mala pasada. 
¡Querer subir donde las águilas, cuando 
no hay fuerza en las alas para tal empresa, 
m ex ponerse á que un ave de rapiña se apo-
rlere del Immilde ¡láiaro que lo intente! 
Es. pues, drnip fatingtHáa, una historia 
de tantas. 
El Sr, Buenrctiio ha tenido un acierto, mo-
desto, pero proiví-tcdor de otros nuevos, más 
ruidosos. 
Do las actrices, muy bien la señora Díaz 
Escobar y la señorita López Lagar; y de los 
ictores, el Sr. Díaz Adame, el único que me-
•ece citarse.—Joeé yfeirás Otero. 
PRIOE 
'X i i r s t ro enemigo'^, drama eu tres actos, y 
<-ii prosa, de D. José Iiópez Pinillos 
(Parmeno). 
Ante todo, convendrá sintetizar en todo lo 
posible el asunto del drama. 
Nos hallamos en el interior de un cortijo 
¡Ttidahiz. 
Juana la Merinita ha tenido relaciones con 
in cierto "majo" ya talludo, Antolín Pas-
Irana. 
Aquellas relaciones no fueron puras... E l 
seductor encuentra siempre un asidero para 
no cnniplir como hombre honrado, para no 
reparar aquella falta. 
( Por qué? Porque Antolín, aunque nadie 
'todría imaginárselo, es... casado. 
A presencia del padre de la moza y de 
"Ha misma, el seductor lo declara así, ha-
ciendo, al mismo tiempo, grandes protestas 
5e un cariño que la fatalidad se empeña en 
oo hacerlo santificable y lícito. 
A todo esto ni las gentes del pueblo, ni el 
padre de Juana, ni aún la hija, saben á punto 
Hjn quién es Antolín, cómo llegó al pueblo, de 
dónde vino y cuál fué su pasado. 
De él sólo se sabe lo que la gente asegura: 
que es un "guapo" temible, que acaso fué 
.•AihuUisia y que tuvo cuentas pendientes con 
los .jueces por tal cual querella ventilada á 
navajazos... 
Ocho meses han transcurrido. 
La raoza mancillada ha formado un hogar 
feliz con otro hombre honrado, trabajador y 
bueno. 
Ese hombre, al casarse con ella, ignoraba 
"1 terrible secreto de las relaciones íntimas 
ontre Juana y Antolín.„ 
1 n cierto día aparece en la casa de su 
antigua novia el cansante de su deshonor, el 
raliente de misteriosa historia. 
; Qué le empuja allí? Una escena violenta 
ríe reproches nos impide saberlo á punto 
fijo. 
Aquélla escena se prolonga demasiado, y lo 
inevitable se realiza: Sebastián, el marido, 
urge en escena... 
Pero Sebastián, que no ha oído nada y que 
nada sabe ni nada se figura, va á estrechar 
la mano de Antolín, á quien conoce de largo 
tiempo. 
Entonces es ella la que le dice á su ma-
rido : 
—¡.JTo le des la mano! 
V.>\\< palabras, desconciertan primero á Se-
bastián, le hacen entrever más tarde un.en-
.raño que se le ocultó..., por último, es ella 
que brutalmente, y aunque tai'de, le con-
.iesa túáú, la verdad. 
Antolín no está allí, pero él va á buscarlo y 
á matarlo. 
Los esfuerzos que su mujer hace por dete-
nerle, son inútiles. 
Antes ha llegado á la casa un peregrino 
.negó, veneradísimo por sus virtudes, herma-
-lo de Sebastián, y cuya vida pasada es otro 
.nisterio, incluso para su propio hermano. 
Y llega el tercer acto. 
Es el interior de una tiendecita pueblerina 
que pertenece, por lo visto, al "enemigo", á 
.Antolín Pastrana. A la tienda acuden Jua-
lihy primero, y el peregrino después, pidien-
do á Antolín noticias de Sebastián, de quien 
ño se ha vuelto á saber nada. 
En una escena de Antolín con el peregri-
no aquél reconoce en el hermano de Sebas-
tián, y hoy penitente, á un maldito enemigo 
^e pasados tiempos... A l verle ciego é iner-
me no lo mata, pero lo arroja violentamente 
á la calle. 
Y es entonces cuando una puerta se abre 
; aparece Sebastián, que, por lo visto, está 
allí secuestrado (esto no se explica diáfana-
mente a i la obra). Los dos hombres se miran 
frente á frente. 
Hemos llegado, ó vamos á llegar, "al últi-
mo tercio". 
Pero ahora es Antolín, es el "guapo'^ el que 
fio quiere que la sangre corra hasta que Se-
bastián le escuche. Sebastián, con prisa de 
rrñir, se arroja sobre su enemigo buscando 
un cuerpo á cuerpo, pero aquél, más fuerte 
y, «obre todo, más avezado á tales trances, 
esquiva el golpe, sujeta al pobre mozo, lo ata 
y 1 o amordaza. 
¡Ahora, le dice, sí que me vas á escuchar! 
E s una historia interesante. 
Antolín, cuando era joven, se casó allá en 
Sevilla con una mujer á quien quiso con 
toda el alma. Y aquella mujer le hizo trai-
ción... con el hermano de Sebastián. Anto-
lín, con la amargura del desengaño y las hie-
les de la afrenta, juró no mirar jamás á una 
Tmr^er. A l cabo de los años, años de una vida 
tempestuosa, vió á Juana y entonces, sintién-
dose libre, imaginándose solo, hubo de entre-
garte su corazón. Reconociendo su falta, más 
aún. su crimen, juróse á sí mismo, ya que no 
olvidarla, no volverla á ver. Un día esto fue 
r>ara él imposible. Fué á verla, á verla única-
mente... 
Entonces Sebastián lo supo todo? Sebastián, 
rt^' ahora quiere matarlo por segunda vez, 
Antolín, acto seguido, desata á su víctima y 
le entrega el revólver advirtiéndole que él no 
lleva encima "ni un alfiler". Sebastián no dis-
i.ara... Se oyen unos golpes eu la puerta. 
Juana entra. Marido y mujer se abrazan. 
¡Eso no... Aquí no... Delante de mí no... no! 
grita el "guapo" convulso de ira por los ce-
lo?. Quiere arrojarlos á empellones de allí. 
Sebastián le hace frente. Antolín, sin darse 
cuenta, coge un cuchillo que hay sobre el 
mostrador y mata á Sebastián de una puña-
lada. ¡No le he matado yo!—exclama—¡ha 
fido... el corazón! 
Y aquí concluye el drama. 
Lopes Pinillos se aparta un poco en esta 
obra de su género duro y restallante, abor-
íaudo un problema sentimental con un asun-
to que no es completamente nuevo, como 
verán ustedes. 
E l trazado de algunos tipos (Autolín sobre 
todo)-, es firme, vigoroso, con aciertos indu-
dables en la elocución, tersa y recia 4 la vez. 
El primer acto y la escena final del tercero, 
sobresalen en la obra por la justeza eu la 
exposición y por la relativa originalidad en 
•«1 desenlace 
Hay algunos tipos desdibujados en absoluto, i 
como el del "peregrino" y ©l padre de la mu-
chacha. 
Sebastián resulta un marido ©n ciertos! 
momentos más cerca del saínete que de las' 
cumbres de la tragedia... Pero en conjunto, i 
el drama tiene interés, que no decae, sitúa-1 
ciones de gran fuerza emotiva y briosas es-1 
cenas á lo Guimerá. 
De los intérpretes, Borras, sencillamente 
admirable. 
Es una obra "de su cuerda" y con esto está 
dicho todo. E l señor Soto muy discreto en su 
papel de Sebastián. 
L a señorita Adamuz con mejores deseos 
que fortuna. Esta gentil actriz, malograda 
por el elogio excesivo y prematuro, no en-
tra en el género que cultiva Borrás, no siente 
el drama y esto explica algunos fracasos do-
lorosos que ella, inteligente y estudiosa, es 
de seguro la primera en reconocer. L a seño-
rita Adamuz en Nuestro enemigo, como en 
Alma muerta, nos da la sensación de un ma-
niquí femenino que se mueve automática-
mente y que lleva dentro un gramófono con I 
un disco, uno solo, de voz atiplada y monó-l 
tona. 
X i soltura, ni flexibilidad, ni expresión, ni 
actitudes... dramáticas. 
Y para concluir. 
Nuestro enemigo alcanzó mi éxito comple-
to y el autor, que había sido Hmnado á es-
cena al final de los actos primero y segundo, 
lo fué también al acabar la obra, entre gran-
des aplausos.—C. Y, 
PRINOESA 
Inaugui 'acióii de la temporada. 
Pasado m a ñ a n a viernes, 14, y en función 
correspondiente al primer viernes de estre-
nos, se verificrá la inaugurac ión de la tem-
porada con el estreno del drama fantás t i -
co-religioso, en un prólogo y tres actos, el 
tercero dividido en dos cuadros, en verso, 
original de D. Eduardo Marquina, que se 
r e p r e s e n t a r á con el siguiente reparto: 
Cordalia, Mar ía Guerrero; La Gaitera, 
Elena Salvador; Mar i Sánchez, Avelina To-
rres; Verbena, María L . de Guevara; E l 
Arcángel , Carmen J iménez ; Escorpina, Car-
men Ruiz Moragas; Centena, Encarnac ión 
Bof i l l ; Quiteria, Mar ía de las Rivas; Cris-
tobalona Gi l , Matilde Bueno; La Zambápa-
lo, Irene López Heredia; Una bruja, Fran-
cisca Juandes; Otra bruja, Sofía Riquelme; 
Alepo, Fernando Díaz de Mendoza; D. Fé-
l i x de Agrellano, Mariano Díaz de Mendoza; 
Maste Blas, Ernesto Vilches; Capi tán Timo-
neda, Pedro Cabré ; Cetina, Ricardo Juste; 
Dragonel, Salvador Covisa; Un montero, 
Francisco Ortega; brujas, monteros, pajes, 
gente del pueblo. 
Información ' política 
U N MUERTO Y VARIOS HERIDOS 
LAS LUCHAS POLÍTICAS 
POE TELEGRAFO 
LOGROüfO H . 20,30. 
Se reciben noticias detalladas de los des-
órdenes ocurridos ayer en el pueblo de 
Viana y originados por la bruta l agresión de 
que los elementos liberales hicieron objeto 
á los jaimistas. 
Todas las referencias convienen al ase-
gurar que la causa de la agres ión fué la 
exasperación que en los liberales produjo su 
derrota en las elecciones y el t r iunfo obte-
nido en las urnas por los jaimistas. 
La agres ión tuvo lugar de tres á tres y 
media de la tarde. Un numeroso grupo de 
liberales fraccionóse en otros m á s peque-
ños, que apostados de t r á s de algunas es-
quinas agredieron á los jaimistas, hacién-
doles dos ó tres heridos. 
Entonces _ los jaimistas tuvieron que 
aprestarse á la defensa, genera l izándose la 
lucha, durante la cual se dispararon por 
ambos bandos m á s de 300 tiros de revól-
ver y carabina. 
A consecuencia de ellos resul tó muerto 
el jaimista Antonio Craciri , y heridos de 
gravedad Fél ix y Enrique Ramírez , Baldo-
mero Bonaful, Pedro Adulegui y Luis Na-
varrete, todos ellos jaimistas. De los libera-
les fueron gravemente heridos Gaudencio, 
Alberto y Gerardo Lacalle y Felipe García 
Ja lón , hermano del ex senador D. Perfecto 
García Ja lón . 
Sf^e .S í í que las mujeres de los liberales 
toms?on t ambién parte en los desórdenes , 
amo t inándose frente á la Casa rectoral, é 
insultando soezmente al señor cura párroco. 
Las censuras son unán imes para las au-
toridades, que no adoptaron precauciones, 
no obstante los rumores circulados de que 
se desar ro l l a r ían sucesos graves. 
Las noticias llegadas de Viana dicen que 
la excitación entre los adversarios políti-
cos 'es g rand í s ima , t emiéndose que se re-
produzcan los tumultos. 
Una sección de la Guardia civi l de Caba-
llería salió esta tarde de esta capital para 
e l lugar.de los sucesos. 
LO DEL ARSENAL 
POR TELEGRAFO 
FERROL 11. 18. 
La actitud de loa obreros del Arsenal pre-
ocupa seriamente á las autoridades, temién-
dose que pueda plantearse un grave con-
flicto. 
Muchos obreros amenazan con declarar 
la huelga general, pues dicen que prefieren 
estar parados á trabajar como trabajan ha-
ce ya un mes, con lo cual no tienen para 
atender á las m á s perentorias necesidades 
de la vida, pues el trabajo no es continu ). 
Los aprendices barrenadores, tomando 
pretexto en haber sido despedido uno de 
ellos, han declarado ya el paro, que la em-
presa considera sin importancia, por enten-
der que es muy fácil encontrar operarios 
que sustituyan á los aprendices huelguis-
tas. 
Varios obreros del Arsenal han sido de-
tenidos y encarcelados por tratar de ejercer 
coacciones sobre los compañeros que tra-
bajan. 




A algunas cancil lerías extranjeras ha lle-
gado el rumor, que se dice procedente de 
esta capital, asegurando que muy en breve 
el Zar Fernando abd icará en favor de su 
hijo. 
—Se han celebrado en toda la nación 
elecciones de consejeros municipales. 
E l Gobierno ha obtenido un gran tr iunfo, 
Han vencido sus amigos, en proporción de 
80 por 100. 
J>c T u r q u í a . 
CONSTANTINOPLA 11. 
Este Gobierno ha acordado adquirir en 
Francia toda la ar t i l ler ía necesaria para el 
E jé rc i to . 
Contra Turquía. 
ATENAS 11. 
Se avecina un nuevo conflicto. 
Grecia y Rumania han convenido apo-
yarse mutuamente en sus respectivas deci-
siones contra los acuerdos que dicte el Go-
bierno otomano. 
Los "pom-parlers" turco-gi-iegos. 
CONSTANTINOPLA 11. 20. 
A i tener conocimiento de la in tervención 
del Sr. Jonesco en los "pourparlers" turco-
griegos, Bulgaria ha llamado á Sofía al ge-
neral Savoff, para estudiar la nueva situa-
ción. 
^Tr^l 'r^zr?. r r l r r T i lu«8C 
dor de nuevas iuatruck-ones. 
DBCIiAAACIONBS . ' ) > f A \ 0 \ E S 
TSl Liberal publicó ayer las siguientes de-
claraciones del conde de Romanones: 
"Celebradas ya las elecciones municipales, 
puede y debe hablarse de política en relación 
con las futuras Cortes. 
No creo que el Gobierno cometerá el error 
de abrir estas Cortes, aunque sólo fuera por 
contadísimas sesiones. Sobre no haber asunto 
alguno tan importante que le obligue á ello, 
sería meterse en una empresa llena de di-
ficultades y peligros. 
\JO que sí debe h a c e r — m i juicio—es di-
solver cuanto antes estas Cortes y reunir las 
nuevas. 
Silvela, cuando fué Gobierno, disolvió las 
Cortes liberales á los veinthín días de encar-
garse del Poder. 
E l error más grande que cometió Moret 
en su última etapa de mándo, fué no disolver 
UM Cortes inmediatamente. Si lo hubiera te-
cho, otra muy distinta habría sido su suerte y 
la de aquel ministerio. 
E n los actuales momentos considero que la 
disolución se impone á toda prisa. 
Prorrogado el presupuesto vigente, tal vez 
fuera necesaria la aprobación por el Parla-
mento de algunas • leyes complementarias para 
arbitrar recursos. 
Si las elecciones generales se hacen á fines 
de Febrero las de diputados, y á principios 
de Marzo las de senadores, para reunir las 
nuevas Cortes en el mes de Abril, se perderá 
la primera mitad del año. 
Estimo que las elecciones generales deben 
ser á fines de Diciembre, y abrir el Parlamento 
en Enero, pasadas las fiestas de Pascua, 
En favor de esta opinión mía podría aducir 
también algunas razones de índole política, 
que al Gobierno más que á nadie interesan: 
pero por lo mismo que se refieren al partido 
conservador me abstengo de exponerlas. 
E n celebrar cuanto antes las elecciones ge-
nerales no existe peligro de ninguna clase 
para el Gobierno; pero, en cambio, podría 
haberlos, y muy serios, en retrasarlas," 
Uno de los diputados que escuchaban al 
conde de Romanones le preguntó si sabía que 
el Sr. Villanueva había mandado aJ Diario 
Universal unas cuartillas dedicadas á la me-
moria del Sr. Canalejas, en las que dice que 
el mejor y más grande homenaje que podía 
hacérsele á aquel insigne estadista, en el ani-
versario de su trágica muerte, sería la unión 
de todos los liberales. 
"—Sí las he leído—contestó el conde—, Yo 
también digo algo en el mismo sentido en otras 
cuartillas, que para honrar la memoria del se-
ñor Canalejas, he enviado al Diario Univer-
sal. 
Mi deseo por que se haga esa unión es 
vivísimo, vehemente. 
E l favor más grande que me pueden hacer 
mis amigos, es cooperar, cada uno en la medi-
da de sus fuerzas, á la unión de todos los li-
berales. 
Por conseguirla trabajaré incansablemente." 
LO QUE DIOE E L PRESIDENTE 
E l Sr. Dato, al recibir á los periodistas 
ayer les manifestó que, como estaba anun-
ciado, había salido el Rey con dirección á Rio-
frío, regresando á Madrid por la noche. 
—Me han visitado—añadió—los señores ge-
neral Bazán, Gimeno (D, Amaiio) y el gene-
ral Marvá, á quien el lunes próximo daré po-
sesión de la presidencia del Instituto Nacional 
de Previsión. 
—¿Va el Gobierno mañana á los funerales 
por el Sr, Canalejas?—preguntó un periodista. 
—Los funerales que mañana—por hoy—se 
celebran—dijo el Sr, Dato—no son oficiales, 
como saben ustedes, y yo, como á la misma 
hora en que se celebrarán, estaré en Palacio 
despachando con S, M., no sé si podré asistir. 
Los ministros, si no todos, algunos concu-
rrirán. 
Un repórter dijo: 
—'Don Amallo Gimeno nos ha manifesta-
do que el alcalde de Valencia envía un va-
gón de flores para cubrir la tumba donde des-
cansan los restos del infortunado ex presidente. 
—Pues no sé nada—contestó el Sr. Dato—, 
pues el Sr. Gimeno naía me ha dicho. 
Otro periodista preguntó al 'Sr. Dato: 
—¿Ha leído usted lo que dice el conde de 
Romanones en E l Liberalt 
—No. ¿Qué dice? 
Se informó al presidente de lo que dice el 
suelto de E l Liberal, y el jefe del Gobierno 
contestó: 
— E s muy respetable el juicio que emite el 
señor conde de Romanones, lo mismo |¡ue lo 
nue dijo también el Sr. Urzáiz; pero yo á eso 
tengo que hacer constar lo inoportuno que es 
el mes dte Diciembre para celebrar elecciones, 
y, además, teniendo en cuenta qno cuando 
este Gobierno se hizo cargo del Poder, el 27 
de Octubre, se encontró con unas elecciones 
convocadas, elecciones que aun no han ter-
minado, pues falta el escrutinio general, que 
se celebrará el jueves. 
—¿Tratará usted este tema en el Conse-
jo del jueves? 
—No. Hay otros asuntos que preocupan 
hondamente al Cohierno y absorben su aten-
ción en la actualidad. 
Tal es la huelga de Ríotinlo, conflicto ica-
portantísimo. que ha creado una situación que 
influye en el cercado mun-^.l, que irroea 
pérdidas enormes á la Compañía y al eOttiér-
cio de Huelva, que ha hecho elevar el precio 
de los metales j que ha originado una £rravo 
perturbació». 
E l gobernador de Huelva me dice que liíl 
llegado hoy all* Perezagua. ^ cual se va á 
poner al habla ôn los obremos, á ver sí es 
factible llegar á una soluciór mis pronto 
posible. 
Yo así lo espero, y lo celebYflrfa. porque ya 
es hora que se üdgue á una avenencia y la tran-
quilidad renace» 
LAS IRONIA» OK S A N O í K Z GUERRA 
La Juventud t-onservadora «V VaTtadolid Ha 
enviado al Sr. Sánchez Gueffa el siguieKte 
telegrama: 
"Juventud maUrista castellana unánime «le-
searía se retirase usted á la v>.(ia privada por 
recordar la adherión suya al insustituible j^fe 
Maura.—La D l r ^ t i v a . 
E l ministro 5e la Goberiií'dJón ha c o n s -
tado: 
"Agradezco vivamente b l^rtcitud por wji 
persona que revela el telegrara». de ustedes, y 
á mi vez les Aeseo aprovecé«miento en sus 
estudios y buena nota en svs exámenes."— 
Sánchez Guerra 
DE 1.A P R E S I D K t i I V 
E l jefe del (k)bierno no •Jrtstió ayer á su 
despacho ofld«í por tener ««e celebrar una 
conferencia cofi el ministro te la Goberna-
ción, acerca de la situación *« la hvelga de 
Ríotinto. 
< OVSiKJlWOS T)E W T A D O 
Hoy ó mañana pondrá el ífcr. Datt) á la fir-
ma de S. M. los decretos nK-jabrancio conse-
! tv?ros de Estado á los Sres. (jw^cía Prieto. Dá-
1 vila y conde de Romanonea, 
DE RTOTIXTO 
E l ministro de la Gobernación manifestó 
ayer tarde á los periodistas que. según tele-
grama que acababa de recibir del gobernador 
civil de Huelva, los huelguistas de Ríotinto 
habían celebrado, reinando gran orden, el 
anunciado mitin en Nerva. acordando y de-
signando la Comisión que ha de venir á Ma-
drid para entrevistarse con el jefe del Go-
bierno en nombre de los obreros. 
Manifestó también el Sr. Sánchez Guerra 
que algunos periódicos franceses han acu-
sado á las fuerzas del Ejército que se hallan 
en la zona minera de haberse excedido en sus 
atribuciones con daño y perjuicio de los huel-
guistas, acusación que es totalmente injusta, 
porque es inexacto de todo punto que los sol-
dados hayan cometido el menor exceso en el 
tiempo que llevan allí. 
1/>S VITALICIOS 
E l jefe del Gobierno ha manifestado que 
ya estaban igualadas en el Senado las fuerzas 
liberales y conservadoras en la parte perma-
nente de la Cámara, y que. por lo tanto, des-
pués de las elecciones generales serán cu-
biertas las senadurías vitalicias vacantes. 
SOBRE E L R E A L DECRETO 
DE LA INDUSTRIA T E X T I L 
Bajo la presidencia del Sr. Azcárate ce-
lebro ayer tarde sesión el Instituto de Refor-
mas Sociales, á fin de discutir sobre el Real 
decreto del Sr. Alba, regulando el trabajo 
en la industria textil. 
E l Sr. Aznar combatió el Real decreto, que 
fué defendidod por el Sr. Cresas. 
Después de intervenir los Sres. Marvá y i 
Posadas, se acordó aceptar una fórmula que 
propuso el Sr. Maluquer, consistente en pe-
dir al Gobierno que puntualice y concrete los 
puntos que abarca el Real decrete como fór-
mula jurídica de convenio entre patronos y 
obreros. 
HUELGA RESUELTA 
Ha quedado resuelta la huelga minera que 
había planteada en Armagen (Badajoz). 
DE MADRUGADA 
Las noticias que el ministro de la Goberna-
ción tenía esta madrugada de Ríotinto, nada 
añaden á lo ya conocido. 
¡Sabía el Sr. Sánchez Guerra, que la Co-
misión de obreros que vendrá á Madrid para 
conferenciar con el Sr. Dato, será la misma 
que ha sido nombrada para hacer gestiones 
de arreglo cerca del gobernador civil de Huel-
va y de la Empresa de las minas. 
DESPACHO CON E L REY. 
E l ministro de la Gobernación, al recibir 
en la madrugada última á los periodistas, 
les manifestó que hoy despacharán con Su 
Majestad los ministros de Guerra y Marina 
y los de Gobernación y Hacienda, á quienes 
correspondía despachar ayer, y no lo hicieron 
por hallarse el Rey en Riofrío. 
DE ESTADO 
Subastas. 
La Legación española en Tánger ha remi-
tido al Ministerio de Estado varios ejempla-
res del aviso y pliego de condiciones para la 
adjudicación en subasta de la construcción 
de tiendas en el zoco grande de Tánger. 
También los ha remitido del aviso y plie-
go de condiciones para la subasta de la con-
tinuación de los trabajos en la calle de San 
Francisco, que habrá de celebrarse el día 23 
de Diciembre. 
Dichos documentos se facilitarán en el Mi-
nisterio de Estado á quienes lo interesen. 
Un concurso. 
E n el Ministerio de Estado se ha hecho sa-
ber que se abre un concurso para poseer la 
plaza .de farmacéutico que ha de suministrar 
los medicamentos al Hospital español y colo-
nia pobre de Tánger. 
E l pliego de condiciones hállase en el Mi-
nisterio de Estado á disposición de quienes 
quieran optar á aquella plaza-
Recepción diplomática. 
Ayer, como martes, verificóse en el Minis-
terio de Estado la recepción diplomática se-
manal, que estuvo muy concurrida. 
Acudieron á saludar al marqués de Lema 
todos los representantes extranjeros acredita-
dos en Madrid. 
Prosen ta r ión de credenciales!. 
Dentro de esta semana presentará á Su 
Majestad el Rey sus cartas credenciales el 
! nuevo embajador en España de S. M. britá-
1 nica Jorge V , sir Arthur Henry. 
DE FOMENTO 
Visitas. 
Presididos por el duque de Guadalmina. 
han presentado sus respetos al ministro de Fo-
mento los consejeros de las Compañías de los 
Ferrocarriles Anda-luces. 
También estuvieron á visitar al Sr. Ugar-
te una Comisión cte la Asociación de Gana-
deros del Reino, y una Comisión de ingenie-
ros de Caminos. 
El director general de Obras púbUoas. 
Ha salido para Falencia, el director gene-
ral de Obras públicas. D. Abilio Calderón. 
DE INSTRUCOIOX PUBLICA 
E l director general de Primera enseñanza, 
manifestó ayer á los periodistas que, entre 
otros trabajos que tiene preparados para «nj 
publicación, figura el Reglamento del Cuerpo 
Médico Escolar. 
—Esta mañana—por la de ayer—visitó al 
ministro de Instrucción pública el millonario 
norteamericano. Carnegie, para darle cuenta 
del donativo hecho á S, M, el Rey Don Alfon-
so X I I I , de una reproducción del esqueleto 
del Dioplocloens, animal antediluviano, que 
mide siete metros de alto por 24 de largo. 
Se instalará en el Museo de Historia Na-
tural, y el personal que viene para su colo-
cación, como todos los gastos que origine BU 
instalación, son de cuenta del generoso do-
nante. 
Existen de este esqueleto tres reproduccio-
nes que han sido regaladas á Francia, Ingla-
terra y España. 
RECTIFIOÁNDO l \ TU MOR 
Habiendo circulado recientemente rumores 
sobre la existencia del paludismo en la Mon-
cloa, el director de Agricultura se apresuró 
á investigar el fundamento de los mismos, pu-
diendo afirmar como resultado de las averigua-
ciones practicadas, su total inexactitud. No 
sólo se procede con grata i'recuencia á la lim-
pieza y renovación de las asuas de los estan-
ques, sino que, debido á ello, en gran parte, 
no se ha registrado desde el año 3908. ni un 
solo caso de paludismo en las diferentes fa-
milias de empleado^ que habitan dentro del 
perímetro de la finca. 
A pesar de ello, y desbando llevar al lí-
mite las precauciones en apunto de tal interés, 
se ha ordenado que gire inmediatamente una 
visita á dichos lugares el inspector médico de 
Sanidad del Campo, y que se extreme la vigi-
lancia y el cuidado, tanto en la limpieza de 
los estanques, como en el modo de llevarla -V 
efecto. 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
DF, PALMA 
una baja. 
i P A L M A D E M A L L O R C A 11. 
! Hov se ha recibido en el Círculo conserva-
dor una carta del sobrino del ex p r e s í d e l e 
del Consejo, D. Antonio Maura, dándose del 
baja como socio. 
La actitud .le D. Bartolomé Maura está 
1 siendo comentadís'ma. ( . 
En el Círculo, los ánimos vuelven a mos-
l i a ' -c cxcilados. _ „ . 
KV BILBAO 
Lo« iuaur¡!<tH«, Asamblea majffna- Los 
datistas. 
B I L B A O 11. 22,15, 
Los elementos mauristas, que en esta ciudad 
se hallan en mayoría, han declarado franca-
mente su hostilidad al actual Gobierno, y han 
acordado fundar un nuevo partido. 
La Juventud maurista ha nombrado la Jun-
ta directiva, formada por prestigiosas perso-
nas. 
Se ha redactado una circular que se dirigirá 
á todos los elementos de España que simpati-
zan con el criterio sustentado por el señor 
Maura, invitándoles á una Asamblea magna, 
que se celebrará en Bilbao el día 30 del actual, 
y que servirá para definir la actitud en que 
ha de colocarse él nuevo partido. 
Se ha dirigido un expresivísimo telegrama 
al Sr. Ossorio y Gallardo, felicitándole por la 
actitud honrosa en que se ha colocado, es-
tando, hasta en los actuales momentos de ale-
jamiento del Poder, al lado del Sr. Maura. 
Un pequeño grupo de conservadores, que 
apoya al actual Gobierno, tratan de fundar 
otro partido, para lo cual marchó á Madrid, 
para tratar con el Cohierno. el conde de Zu-
biría. 
TELEGRAMAS OFICIALES ( | 
M E L I L L A 10. á las 23,30 
Comandante general á ministro Guej-ra^ 
He visitado hoy posiciones ocupadas inal 
anterior, hallando terminadas obras que i ! 
ejecutan para su defensa, así como cami 
nos que van á las mismas, por los cuales 
¿DISOLUCIÓN DE PARTIDOS? 
POR TELKGRAFO 
BARCELONA 11. 
Se dice que después de la derrota sufrida 
en estas ú l t imas 'slecciones por ios refor-
reformistas Sres. Milán y Cascerén se ba-
que se disuelvan ambos partidos. 
" E l Poblé Cata lá" , órgano de los repu-
blicanos nacionalistas, aborda hoy el asun-
to, y dice que el partido, conio órgano polí-
tico, es cosa fallida, irremediablemente fa-
llida. 
Circuló la noticia de que los concejales 
reformistas Sres. XU&n y Cascereu se ha-
bían pasado al par t í l o radical, pero se ha 
desmentido la especie. 
Estos es tán también muy desesperanza-
dos. 
.•. SERVICIO: : 
TELEGRÁFICO DESDE PARIS 
El asunto Faurie, Polí t ica, El Consejo del 
Trabajo. Un almuerzo. 
PARIS 11. 
Los periódicos creen que el ministro de la 
Guerra decre tará el retiro forzoso del gene-
ral Faurie 6 el pase de éste á situación de 
cuartel por suspensión de empleo. 
—Los ministros han celebrado Consejo, 
bajo la presidencia de M. Poincaré . 
El ministro de Comercio ha sometido á 
la firma el proyecto de unificación de me-
didas, encaminado á incorporar al sistema 
métr ico decimal las unidades para el cóm-
puto del Añido eléctrico. . 
El viernes se ce lebrará nueva reunión , 
y en ella se t r a t a r á del proyectado emprés -
t i to . 
La Cámara de Diputados ha discutido 
y aprobado esta tarde por 339 votos contra 
22 un ar t ículo del proyecto de ley electoral, 
redactado con arreglo al sentido indicado 
en la enmienda que ayer presentó el señor 
Lefebre, y qué quedó adoptada después de 
adherirse á ella y apoyarla vivamente el 
presidente del Consejo. 
—Hoy ha celebrado su segunda sesión el 
Consejo general del Trabajo, ocupándose do 
la reglamentac ión del trabajo de las muje-
res y de los niños en los cafés. 
— M . Poincaré ha obsequiado hoy con un 
almuerzo al presidente del Consejo y minis-
tro de Hacienda de Rusia. 
circulan ya camiones automóviles . He 
centrado posiciones y tropas en estado su' 
perior á todo elogio, no obstante a b r u m é 
dor trabajo que éstas han llevado ¿ Ca^ 
para realizar labor indicada en tan pocoj 
días, y en detenida observación efectuada 
en aquéllas, de la extensa zona que atalaya 
he apreciado tranquilidad absoluta en 
campo, lo mismo en la región Beni-Said 
que en la de M'Talza, Beni-Sidel, de izquier-
da Kert ; sólo en Tikermin veíase una guar-
dia poco numerosa, que á poco descubrirla 
B? ret iró hacia Bu-Ermana. 
TETUAN 10, á las 21.3. ' 
Comandante en jefe á ministro Guerra:' 
Hoy, con motivo ser día Pascua grande 
para moros, el jalifa ha efectuado sus re-
zos en la Mésala, t r i bu tándo le las fuerzas 
indígenas honores, acompañándole á su sa-
lida hasta plaza España , el general Aguile-
ra, que llevaba mi representación, seguido 
de los demás generales. 
Su Alteza el Infante Don Alfonso, con el 
coronel Vives, capi tán Kindelán y otros ofi-
ciales aviadores, han practicado reconoci-
miento en contratorpedero "Proserpina",. 
sobre costa de kabilas de Beul-Osmar y Be^ 
ni-Said, desde cabo Mezari á Punta Aoma-
ra, fueron hostilizados desde la playa, vién-
dose obligados ¿ hacer fuego de cañón y ftj. 
sil para disolver grupos enemigos, que con' 
sus disparos alcanzaban al barco, no ha-
biendo ocurrido novedad por nuestra parte, 
regresando á Río Martín á las tres tarde. 
L A S H U E L G A S 
POR TELEGRAFO 
. Los vendedores de galUnas. 
Cont inúa sin resolverse el pleito de los 
vendedores de gallinas. 
Ayer comenzó la huelga, y en el mercado 
de la Boquería se originaron varios alter-
cados entre los huelguistas y algunos ven-
dedores de gallinas del país, por oponerse 
aquéllos á que éstos vendieran. 
El gobernador trabaja activamente para 
solucionar este conflicto. - . 
Otra huelga. 
Hoy comenzaron la huelga los mozos car-
gadores de las fábricas de harinas. 
Observan actitud pacífica. 
CARGADORES Y A S E N T A D O R E S 
En la plaza de la Cebada ocurr ió ante- " 
ayer un conflicto entre los mozos cargado-
res y los asentadores de dicho mercado, de-
clarándose en huelga los primeros. 
En su deseo de justificar su actitud, loa 
cargadores han visitado las redacciones de 
algunos periódicos, explicando el origen da 
la huelga. 
Parece que los cargadores quieren que 
se bs permita levantar las mercancías dos 
veces al día, por m a ñ a n a y tarde, en vez 
de hacerlo, como actualmente se hace, una, 
sola vez. 
—Con ello—dicen los cargadores—se fa-
ci l i tar ían las transacciones en el mercado, 
se har ían con mayores facilidad y comodi" 
dad para el público, y por nuestra parte» 
ob tendr íamos algún mayor beneficio, pues-i 
to que trabajamos á destajo. Y como los 
asentadores se han negado á nuestras pre-
tensiones, nos hemos declarado en huelga, 
en la que persistiremos. 
Este es el origen y estado de la huelga, 
y como ésta puede perjudicar al público, 
cuyo interés está por encima de diferencias 
entre unos y otros, GS de esperar de las au-
toridades que tomen cartas en. el asuntx), 
solventando aquellasi diferencias en biea 
del pueblo de Madrid. 
ESPAÑA EN AFRICA 
POR TELEGRAFO 
DE TANGER 
En el campo de aviación de Tetuán . 
TANGER 11. 
Uu telegrama de Tetuán , fechado ayer, y 
llegado hoy á esta plaza, da cuenta de la v i -
sita hecha por un corresponsal á aquel cam-
po de aviación, instalado en una altura pró-
xima á Río Martín. 
El corresponsal habló con los oficiales 
aviadores, quienes le condujeron á los co-
bertizos en que se encierran los aparatos; 
son éstos dos biplanos Farman, un Bleriot. 
y un biplano sistema austr íaco. 
El corresponsal quedó encantado de la 
afabilidad de los oficiales y de la modestia 
del Infante Don Alfonso. 
Todos los aparatos hacen vuelos diarios, 
perfeccionándose de día en día. Los pilotos 
militares proyectan ir pronto hasta Alge-
ciras. 
La impresión que sacó el corresponsal 
de su visita al campo de aviación, es, se-
gún diCe el telegrama, la de que su or-
ganización representa un inmenso esfuerzo 
llevado á cabo gracias á la actividad y 
pericia de los oficiales españoles . 
DF. RINCON DEL MEDIK 
Un cabo muerto. 
RINCON D E L M E D I K 11, 18. 
Ha fallecido en el Hospital Mil i tar Ama-
deo García Arroyo, cabo del batallón de Ca-
zadores de Madrid, que resul tó gravemente 
herido en la posición de Mogote en la úl t i -
ma descubierta realizada por nuestras tro-
pas. 
La Pasvua prande. E l "Proserpina". Vn 
tiroteo. 
RINCON DEL MEDIK 11. 20,10. 
El general Marina, acompañado de sus 
ayudantes, do los funcionarlos del Gabi-
nete diplomático y del médico Sr. Beren-
guer, felicitó hoy al jal ifa, felicitándole por 
la Celebración de la Pascua mora. 
Ha zarpado el cañonero "Proserpina", lle-
vando á bordo al coronel Vives, al capitán 
Kindelán y á 9. A. el Infante Don Alfonso, 
quienes se proponen rrcorrer y estudiar las 
costas de Beni-Said y Gomara. , 
Las bater ías emplazadas en la posición 
de Lauzién dispararon hoy sobre varios gru-
pos de moros, que s-e presentaron con áni-
mos de hostilizarnos. 
El coronel Barrera. Xo hubo secuestro.' 
RINCON DEL MEDIK 11. 21,20. 
Ha marchado, con rumbo á la Península 
el coronel Barrera. 
Se ha demostrado que el español que 
diciendo llamarse Fernando Abad, se pre-* 
¡sentó al cónsul español de Tánger no •es 
i como dijo, un secuestrado por los moros en 
i el mes de Mayo. 
T rá t a se de un criado del canciller del 
¡ Consulado que se fugó, l levándose una ber-
) enrola, municiones, una caballería y diñe 
! m , que había pedido para dedicarse i ¡M 
l faenas agrícolas. 
DE TODAS PARTES 
POR TELEGRAFO 
E l proceso Beylls. 
K I E W 11. -
Los jurados contestaron afirmativamente 
á la pregunta de si el crimen fué cometido 
en el edificio de una fábrica de ladrillos 
de Saitzeff, cuyos propietarios son judíos, 
lo que parece significar que el crimen fué 
perpetrado por judíos. 
En la población reina cierto temor res-
pecto á la actitud de cien negros cuando 
éstos tengan conocimiento de que el fallo 
del Jurado reconoce que el asesinato se co-
metió en una casa judía . 
Trasa t lán t ico . ] 
COLON 11. 
Procedente de Puerto Limón, llegó ayet 
á este puerto el vapor de la Compañías 
Trasa t lán t ica "Antonio López" . . ^ . d 
Explosión de dinamita. 
PAU 11. 21. 1 
En las obras del túne l que hay en cons-
trucción cerca de Eygun, ha ocun'ido una 
terrible explosión de dinamita al colocarse 
un barreno para volar una roca. 
Varios trozos de peña alcanzaron á tres 
de los obreros que trabajaban en el túnel . ; 
Dos de ellos quedaron muertos en el acto, 
y el tercero sufrió heridas gravís imas. j 
Se ignoran más detalles. 
Comisión á Madrid, Denuncia por bigamia»! 
SAN SEBASTIAN 11. ^ 
Mañana sa ldrá para Madrid una Comisión; 
de la Diputación provincial, con objeto de 
resolver con el "{robierno asuntos de interés^ 
para Guipúzcoa, uno de los cuales ee la re-u 
versión al Estado del puerto de Pasajes. 
Una señora muy conocida en esta capitalj 
ha presentado una denuncia contra su es-
poso, quien desapaieció h^ce nueve años^ 
casándose nuevamente en CMle. 
Actualmente vive en Nájeh i . donde ha^ 
sido detenido esta mañana , siendo, conduci-, 
do á San Sebastián. \ 
l os IM'S( adores de Bermeo y el gobernador^ 
BILBAO 11. 31Í15 . 
La Comisión de pescadores de berreo' 
que ha venido á ésta para tratar de la' pes-
ca con el goboruador ha visitado & efeta au-
toridad, pidiéndole protección para la c la lé 
pescadora, la cual se arruina por careaci* 
de pesca, echando la culpa á la pesca áé, 
arrastre. 
Asimismo los comisionados pidieron 
gobernador autorización para que se celebra 
un mit in en Bermeo, cuyos habitantes fir^j 
marán un mensaje, que se elevará a! Gk* 
bierno. pidiéndole que adopte medidas oon^ 
tva la pesca de arrastre para evitar la ru is 
U P completa de dicho pueblo. 
IVHado de via.jp. 
CADIZ 11. 2 M « . tí 
Ha llegado el Obispo dimisionario d» 
Toiikín. padre Máximo Fernández DomK 
nico. V 
UN P R E L A D O EN L A ESPAÑOLA 
Una noticia muy grata llega ha.stB IK*"* 
otros. El ilustre Obispo de Jaca, Araobispo 
preconizado de Tarragona, ha sido elegido, 
por unauimidad, académico correspondiente 
de la Española, habiendo sido los firmantea 
de la propuesta, académleoe de tendencia» 
tan distintas como el marqués de Pidel, J * " 
cinto Octavio Picón y el Sr. Rodrígruez Cai 
rraddo. 
Con esta pertenece ya á seis R e a l « Aca^ 
demias de España y alguna» extranjarwi «l 
insigne Prelado. 
Es la Academia Española la m&* alta 
consagración de los mér i tos literaHoe en 
nuestra Patria, y crepmos que pocaa vece* 
ha pido la nlección tan acertada y juste, coi 
roo la actuaL 




DoiiiKiudo al acorazado Pelayo al primer 
n.c ;: í>. oáijüia Sánchez; al servicio de 
r.¡:i..; ai» >";• i Ilo>]di3Í d.;i Apostadero de Cá-
j i ^ . i , Miituido D. Jo.-é Vallo, y al segundo 
bati-i?*'' iv^jiuienlo expedicionario de I n -
"f'sut-k'ía de Marina, al de igual empleo don 
Antonio de la Cruz;. 
i •:: ..MÚ dt b;ija en la Armada, por retiro, 
;,! :r.é''lico mayor ü . Francisco Cantero. 
Coi-cediendo licencia al primer médico don 
J-racl isto Huerta*-, concediendo mejora de 
i-ofompcnsa al contraalmirante D. Salvador 
Moreno de Eliza; concediendo cruz de ter-
i ora clasé del Mérito Naval, con distintivo 
bIs:vo. >ÍD pensión, al capitán de corbeta don 
Josi María de Oteyza. 
Publicando relación de recompensas con-
cedidas al personal de las dotaciones del crú-
celo Princesa de Asturias y cañonero Infan-
ta Isabel, por la campaña del Rif . 
Destiaando, para eventualidades del servi-
cio en el Apostadero de E l Ferrol, al capitán 
de corbeta D. Fernando Bruquetas. 
Nombrando para eventualidades del servi-
frio en la corte, á las órdenes del señor mi-
nistro, al ídem D. Francisco J . Remes. 
Destinando para eventualidades del servicio 
er: el Apostadero de Cádiz al ídem D . Benig-
no Expósito. 
Concediendo la vuelta á activo al capitán 
¿e corbeta, en situación de supernumerario 
D. Mario Ortiz; concediendo el pase á la es-
cala de tierra al teniente de navio D. Domin-
go Caravaca, y concediendo graduación y 
sueldo de aliérez de fragata á los segundos 
contramaestres D. Manuel Cabezas y D. Ma-
nuel Calvo. 
Ascendiendo á segundo contramaestre al 
cabo de mar Santos Díaz. 
Publicando nuevamente la vacante de ase-
sor de la provincia marít ima de Santander. 
Concediendo el pase á la situación de su-
^roumerario al auxiliar segundo de oficinaí; 
de Marina D. Serafín Adames, y concedien-
do licencia al segundo capellán D. Pedro Ló-
pez Sánchez-
Movimiento de buques. 
Salieron: de Ceuta, el Proserpin-a, para 
Río Mar t ín ; de San Fernando, para Huelva. 
vi POWCP de León, y de Marín, el María de 
Fondeó eu los caños de La Carraca el tor-
uedía'O número 45. 
Entraron: en el dique de Cartagena, el 
Xiin-fi Esphva. y en Ti?o. el María de Mo-
BUAf^FROS DORADOS á 4.50 
BASTONES DORADOS á 4.50 
F e r m e r í a Rodríguez, Atocha, 45 y 4T. 
P E R E G R I N A C I Ó N NACIONAL 
DEL MAGISTERIO A ROMA 
PER POR D ACION ESPIRITUAL 
Pesetas. 
Suma anterior 
ptíU Bernardina Urquijo 
Matilde Mart ínez Serrano, 
njaestrs 
Kosario Molina, ídem 
María García Lodeña, ídem. 
Melitona Alvarpz ídem 
Carmen Torqueraada, ídem. 
" . •GuadalupeTorqnemada- ídem 
Angela Isela. ídem 
María Pérex ídem 
r Jacinta Sáncbez. ídem 
Carmen de Ubeda, ídem 
Clementa Mart ín . ídem 
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or iginar ían de continuar la numerac ión de 
dichos vales después de agotadas las series 
de todas las letras, y en atención á que, 
cuando llegue este caso, es de suponer esté 
ya estropeada la cartera mil i tar por el gran 
número de viajes efectuados con ella, el 
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que 
una vez agotadas las series de dichos talo-
narios de vales correspondientes á todas las 
letras del alfabeto, se anule definitiTamente 
la cartera mil i tar de identidad á que co-
rrespondan, en la forma que se determina 
eu el art. 10 de la Real orden circular de 
5 de Diciembre de 1911 y en los números 
l.o y 2.° de la de 2 de Agosto de 1912, 
dándose en su lugar al interesado otra car-
tera mil i tar con nuevo número , á la que 
se apl icarán las reglas establecidas para las 
entregadas por primera vez." 
Concurso. 
El día 15 del mes actual darán comienzo 
en el Ministerio de la Guerra las oposicio-
nes para músicos mayores del Ejérci to. 
Preside el concurso el general jefe de la 
Sección del Ministerio de la Guerra, señor 
Martín Ar rúe , y compondrán el Tribunal los 
músicos mayores Sres. Hernández (D. Beni-
t o ) , Pérez Casas, Peñalva, Vega, Cales y 
Cambroneros. 
Estos dos úl t imos señores son los apro-
bados con los números 1 y 2 en las ú l t imas 
oposiciones. 
Serán suplentes los Sres. San José y Po-
wer. 
Colegio de Huérfanos . 
El '"Diario Oficial" publicó ayer el balan-
ce del Colegio de Santiago, correspondiente 
al mes próximo pasado. 
Los ingresos ascendieron á 17.786,61 pe-
setas, y los gastos á 19.207,16, quedando 
en caja 212.590,81. 
El nú ras ro de socios alcanza un total de 
1.859, y el de huér fanos á cargo de la Aso-
ciación á 169, de los cuales 101 varones y 
52 hembras están en el Colegio, y 11 y 5, 
respectivamente, con pensión. 
En la escala núm. 1 de aspirantes figu-
ran 7 varones y 8 hembras, y en la núm. 2, 
24 y 45, respectivamente. 
SE HUNDE EL TECHO 
DE UN COLEGIO 
Una niña herida, y otras varias, lesionadas. 
Ayer, á las cuatro, ocurr ió un hundimien-
to en el colegio municipal de niños de la 
barriada de la Prosperidad, situado en el 
núm. 16 de la calle de Luis Cabrera. 
Parte del cielo raso del salón donde se 
hallaban la maestra y unas 60 n iñas se 
desprendió, quedando 10 ó 12 niñas bajo 
el cañizo y cascote, que por no ser de mucho 
espesor no ocurr ió una enorme desgracia. 
No obstante, una de las niñas , llamada 
Isabel Mar t ín , de once años, resul tó con la 
fractu>a de la clavícula derecha y luxación 
del codo del mismo lado. 
Las demás compañeras de Isabelita sólo 
resultaron con leves contusiones. 
La escena que se produjo al verificarse 
el hundimiento no es para descrita. 
Las pobres n iñas , pr^sa del mayor espan 
to, comenzaron á llorar y á pedir auxilio, 
creyendo Llegada su úl t ima hora. 
La maestra, no obstante, la terrible im-
presión que recibió, logró serenarse en se-
guida y prestar auxilio á las alumnas en 
unión de algunos vecinos que acudieron al 
oir los gritos y lamentaciones. 
Isabelita fué trasladada á la Casa de So-
corro sucursal de Buenavista, donde los 
médicos de guardia le apreciaron las heri-
das que quedan reseñadas . 
También fueron asistidas en dicho centro 
benéfico algunas infortunadas compañeras 
de ella que sufrieron lesiones leves. 
Todas fueron trasladadas á sus respecti-
vos domicilios. 
El Juzgado de guardia se personó en el 
lugar del suceso, instruyendo las diligencias 
oportunas. 
SUCESOS*\GA CETA * 
Bombero herido. 
Estando trabajando ayer Pedro Gonzá-
lez Andrés , de cuarenta y siete años de 
edad, en el parque de Bomberos de la calle 
O'Donnell, se produjo varias lesiones en la 
mano izquierda, al pillársela con una má-
quina. 
Estas lesiones le fueron curadas en la 
Casa de Socorro del distrito del Congreso, 
calificando su estado de gravedad parcial. 
Por prescripción facultativa, pasó el le-
sionado á su domicilio, calle de la Magda-
lena, núm. 38. 
Intoxicación. 
Estando el cochero Leonardo López Alon-
so, de cuarenta y cinco años de edad, en 
la posada de San Pedro, bebió unas gotas 
de agua sublimada, creyendo que era aguar-
diente. 
A l advertir el error, acudió Leonardo 
á la Casa de Socorro del distrito corres-
pondiente, donde fué curado por los facul-
tativos de guardia. 
Para este viaje. . . 
Carmen del Barrio Peña , de treinta y 
dos años , casada, llegó ayer á Madrid, pro-
cedente de Dos Barrios (Toledo), donde 
tiene su domicilio. 
La tal viajera no t r a í a alforjas, pero sí 
un señor lío, conteniendo varias prendas d? 
vestir, algunos objetos de uso particular y 
dos libras y media de riquís imas morcillas 
lugareñas . 
A su entrada en Madrid encont róse Car-
men con una desconocida, que la brindó 
generosamente sus servicies, sólo por amor 
al arte. 
La provinciana, agradecidís ima, en t regó-
j le el lío, y ya descargada de su peso, pla-
1 ticaron alegremente, á tiempo que camina-
ban ambas amigas hasta el centro de la Cor-
I te de los Milagros. 
Una vez en la Puerta del Sol, propuso 
á Carmen su graciosa acompañante i r has-
ta el núm. 40 de la calle de Alcalá, á dar 
un pequeño recado á la portera, en la se-
guridad de que ella y el lío esperar ían en 
la plaza donde se encontraban. 
Esto le pareció bien á la toledana, que 
marchó á cumplimentar dicho encargo, mas 
al regresar, encontróse con que la descono-
cida mujer y el " l í o " habían desaparecido, 
sin dejar seña alguna de su marcha. 
Y en esta si tuación, quedóse Carmen del 
Barrio pensando que para ta l viaje no ha-
bía tenido necesidad de alforjas ni de " l íos" . 
SUMARIO D E L D L \ 11 
Presidencia.—Real decreto resolviendo la 
competencia suscitada entre el gobernador 
de Badajoz y el juez de instrucción de Pue-
bla de Alcocer. 
Gracia y Justicia.—Real decreto rehabi-
litando el t í tu lo de marqués de la Pica á 
favor de D. Fernando I r a r r azába l y Mac-
kenna. 
Ins t rurc ión pública y Bellas Artes.—Real 
orden disponiendo se den los ascensos de 
escala y que los catedrát icos que se mencio-
nan pasen á ocupar en el escalafón los nú-
meros que se indican. 
Adminis t rac ión Central. 
Harienda.—Junta clasificadora de las 
Obligaciones procedentes de Ultramar.— 
Anulariones de un resguardo. 
IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON 
EPILEPSIA ó SSs5 
SE CURA RAOlCALMeiTE. CON IAS 
Pastillas Antiepiiépt'cas de 0CH0A 
aún en los casos en. que fracasa la medica-
ción polibroninrada. VENTA EN T0D/S LAS FARMACIAS 
[L i 01 El 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferida por cuattos la conocen. 
Total 989,55 
A. CBEMAKEP T BEENAL 
-• 
L \ , A C m MILITAR 
Raja. 
CMÜMé ba a en el Ejérc i to , por abandono 
í e dev • > ¿egundo teniente de Infante-
rf i i r, i i D. José Vinagre. 
Recompensa. 
Fe d r ' " - - í -^ndonada la cruz del Méri to 
.liliT?- a?ador de profesorado que po-
m | j profesor de la Academia de 
ngenicro-; P. Ladislao Urefia. 
Reserva de Canarias. 
Don M'guel Armas y D. Federico del 
Castillo a t i enden al empleo de capitanes 
U la r**fcrvs terr i tor ia l de Canarias, y á 
pr imí r ttUfcStó D. Federico López Mart ín . 
Faüecünlentos. 
Han fallecido: en ?Iadrid el ofic'al terce-
•u de Oficinas militares D. Victoriano Fer-
nández Raposo, y en MellUa el músico ma-
ror df l batal lón de cazadores de Tenerife. 
3. Federicf» Heredero. 
La recluta voluiitarín. 
El "Diario Oficial" de ayer publicó la si-
guiente disposición: 
-Excelent í s imo i e ñ o r : En vista de que 
D. Manuel Castafiera y Esteban, domicilia-
do en esta corte, calle de Olózaga, n ú m . 3. 
y concesionario par el Estado, según Real 
orden fecha 1 de Septiembre úl t imo del 
servicio de reclutas con premio para servir 
en los cuerpos de Africa, no ba constituido 
la fianza definitiva de 400.000 pesetas á 
que estaba obligado por la base 41 del con-
curso publicado por Real orden de 26 de 
Julio ú l t imo dentro del plazo legal, e l Rey 
It D. g.) se ha servido disponer se anule 
íficha concesión a partir del 31 de Octubre 
próximo pasado. . ' . "-J. 
Es asimismo la voluntad de S. M. quede 
desestimada la instancia que en dicho día 31 
presentó en este Ministerio el citado señor 
Cas tañera solicitando modificaciones en la 
forma de constituir la fianza definitiva, y 
que el capi tán general de la primera reglón 
disponga se le notifique esta resolución. 
Cartera mi l i t a r de identidad. 
"Excelent ís imo señor: En vista de que 
algunos generales, jefes y oficiales es tán ya 
asando talonarios de vales de la cartera m i -
litar de identidad de las series correspon-
dientes á las ú l t imas letras del alfabeto; 
beoieodo « a «venta las dificultades que se 
ACCTOX CATOLICO-AGRARIA 
? m TIERRAS DE SORIA 
Desde que por disposición del excelentísimo 
señor Obispo de la diócesis, y á iniciativa de 
la Asamblea agrícola celebrada en los salo-
nes de E L DEBATE, se dieron, en Junio úl-
timo, con motivo de los Santos Ejercicios, 
conferencias ül clero por los propatranriistas 
reverendo padre Nevares, de la Compañía de 
Jesús, y D. Pedro López Rubio, catedrát i-
co del Seminario, se ba despertado en los 
sacerdotes un grande amor y carino hacia los 
Sindicatos agrícolas. 
Las tareas, suspendidas á cansa de la re-
colección, se han reanudado en esta comarca, 
con el mitin de 1 de Noviembre, en la villa de 
Quintana Redonda. 
Grande entusiasmo advirtieron ya los pro-
pagandistas diocesanos á su llegada. El pue-
blo entero de Quinta, con las autoridades y 
funcionarios públicos, médico, boticario, ve-
terinario, maestro, encontrándose entre ellos 
el hacendado y prestigioso vecino D. Leoncio 
G. de Gregorio Montenegro, salió en masa á 
recibirlos. Una hora antes de empezar el mi-
tin , fueron llegando con sus respectivos pá-
rrocos los labradores de los doce pueblos con-
vocados, acudiendo, en gran número, á pesar 
áe lo desapacible del tiempo. 
Después de lu función religiosa del día. 
en que les predicó e] director de la propa-
ganda. Sr. López Rubio, tuvo lugar el mitin 
en la Casa de la Vil la , teniendo que quedar 
fuera algunos centenares de personas, por ser 
insuficiente el local. 
Hablaron á los agricultores, después del 
hermoso discurso de presentación del celoso 
y dignísimo señor cura páiToeo, D. Celestino 
Zamora, los propagandistas Sr. López Rubio. 
D. Doroteo Relaño. ingeniero agrónomo de 
la provincia; D. Pedro Villanueva. presidente 
del Sindicato Numantino. y D. Felipe Las 
Hieras, director del periódico de Soria E l 
Avisador. Todos fueron muy aplaudidos al 
explicar á estas labradores sorianos lo que son 
los Sindicatos agrícolas, las ventajas y bene-
ficios que reportan esta clase de Asociaciones 
y la fuerza poderosa que había de constituir 
para ellos la sindicación que se les predicaba. 
Para terminar el acto, se levantó á hablar e] 
noble ydistinguido vecino de Quintana, señor 
González de Gregorio, gran entusiasta por la 
agricultura, quien, en inspirados párrafos, h i -
zo ver á sus convecinos el gran cariño que 
profesaba á la dase agrícola, la importancia 
de la unión profesional y la cooperación de-
cidida que estaba dispuesto á prestar á una 
obra tan grande, como era la que los propa-
gandistas se habían propuesto implantar en 
su pueblo, la obra del Sindicato agrícola. Sus 
frases fueron acogidas con grandes y uná-
nimes aplausos. 
Don Manuel Otlct, consejero delegado del 
ferrocarril" de Soria, propagandista ínOftDsa-
ble de las instituciones agrarias, repar t ió en-
tre los agricultores gran cantidad de folletos 
y hojas de propaganda. 
Como resultado del mitin, qnodó constitui-
do un nuevo Sindicato. 
El mitin próxin o tendrá lüg'ttl! on la irn-
portanle villa de San Efteball d i Ü Í M U U X Í Í , 
« a?» -rr !?« corrienTo. 
CAMPOS 
L a Comisión de subsistencias. 
Ayer al medio día, reunióse en la primera 
Casa Consistorial la Comisión municipal de 
subsistenciaíy presidiéndola el alcalde, señor 
vizconde de Eza. 
En dicha reunión acordóse estudiar con de-
tenimiento todos los trabajos relacionados con 
sn gestión, para someter al Concejo, dentro 
de breve tiempo, las reformas y modificacio-
nes que crean pertinentes al mejor servicio 
del pueblo madrileño. 
También se dio cuenta de las vacantes pro-
ducidas por el Sr. Argente, al cesar en su 
cargo de concejal, y por el señor vizconde 
de Eza. que representaba antes á la Sociedad 
de agricultores. 
1)1 impuesto de alcantarillas. 
Ayer por la mañana, manifestó el señor 
vizconde de Eza á los periodistas que eon-
¡ curren á su despacho oficial, que el impuesto 
de alcantarillas sólo se cobrará por semes-
tres vencidos, por lo cual, á todos los que 
hayan satisfecho la cantidad coxTespondien-
te á todo el año actual, se les devolverá el 
sobrante de lo que importe el único semes-
tre vencido. 
El impuesto sobre alcantarillado figura con-
signado en el presupuesto actual con la san-
ción del Ayuntamiento, de la Junta de aso-
ciados y del Gobierno civil de la provincia. 
La situación legal del arbitrio de inquili-
nato es como sigue: 
Con motivo del recurso de alzada inter-
puesto por la Cámara de la Propiedad, el 
: Ministerio de la Gobernación, en 16 de Ene-
I ro de 1912, declaró perfectamente legal el 
arbitrio de referencia, "el cual podrá estable-
cer y exigir el Ayuntamiento—según deter-
mina dicha Real disposición—sin necesidad 
j de su autorización especial". 
En uno de los Considerandos de esta mis-
, ma resolución ministerial, se recuerda que la 
¡ legalidad de este arbitrio ha sido proclan^da 
' por el mismo Ministerio en diferentes ocasio-
i nes. y entre otras, por una Real orden de 10 
de Enero de 1011 dictada de acuerdo con el 
Consejo de Estado en un eypedient** relativo 
| al Ayuntamiento de Barcelona. 
En armonía con estas dispwsicione* se for-
' muló la matrícula, y desde tos primfros días 
. del mes de Octubre se comenzó la cobranza 
j del arbitrio. 
En esta situación, al presentarse ¿a solici-
' tud de que se suspendiera el cobro, la Alcal-
día estudió si tenía facultadee al efecto, dan-
do resultado negativo por virtud (?e las si-
guientes consideraciones: 
Con arreglo á los artículos 31 T 147 de la 
Ley municipal corresponde á la Junta de aso-
ciados la aproRaeión de los presupuestos, y 
sólo ella puede alzarse contra las rc¿3.1uciones 
del gobernador en materia ¿íe p repues tos 
(art. 150), precepto que eon^rma párrafo 
tercero del art. 2o del Real decreto stfbro des-
La Congregación de jóvenes de la Inmacu-
lada Concepción y San Estanislao de Kostka, 
celebrará solemnes cultos en honor de su an-
gélico protector. 
Tendrán lugar los días 13, 16 y 23 en la 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y San 
Francisco de Borja. 
El día 13. tiesta de San Estanislao, por la 
mañana, á las ocho. Misa con cánticos, ofi-
ciando y dando la Sagrada Comunión el ilus-
trísimo señor D. Ramón Plaza y Blanco. 
Obispo de Orihuela; preces é himno del Santo. 
Por la tarde, á las siete, último día de novena. 
Día 16. Tnfraoctava de San Estanislao, á 
las nueve de la mañana. Exposición, Misa 
solemne de San Estanislao, por privilegio, 
sermón por el reverendo padre Francisco Ja-
vier Alcalá, S. J . ; Reserva, Consagración á 
San Estanislao é himno del Santo. 
Día 23. A las ocho y cuarto, Misa de Co-
munión general con cánticos, plática, preces 
á San Estanislao é himno del Santo. 
^ • 
LOS ESTUDIA X T E S 
PIDIENDO UN INDULTO 
Los estudiantes de Medicina so reunieron 
ayer en la Facultad de San Carlos con obje-
to de gestionar el indulto de su compañero 
el Sr. Sarabia. 
A l acto asistieron numerosos estudiantes, 
el presidente y secretario de la Federación 
Nacional Escolar y una representación de la 
Federación Nacional do Sanidad Civil . 
Después de pronunciados varios discursos 
fueron tomados los acuerdos siguientes: 
1. ° Un voto de gracias para la Comisión 
organizadora, decano de la Facultad. Pren-
sa y Federaciones. 
2. " Telegrafiar á todas las Facultades de 
Medicina de España . 
3. ° Pedir el apoyo al rector del claustro 
de profesores y demás escolares madrileños. 
4. ° Visitar á los señores presidente del 
Consejo, ministro de Gracia y Justicia y á 
cuantas personas sea preciso. 
5. ° Organizar, en caso de ser preciso, una 
manifestación pacífica que vaya al Ministe-
rio de Gracia y Justicia y á la plaza de 
Oriente para entregar al Rey la solicitud que 
suscribirán todos los profesores, escolares y 
escuelas especiales. 
6. ° En caso de fracasar todas las gestio-
nes anteriores y de no conseguir, dentro de 
lo legal y pacíficamente, el indulto, convocar 
á otra reunión general de todos los estudian-
tes, para, en vista de las circunstancias, tomar 
acuerdos en el sentido que se crea pertinente. 
7. " Mantener cordiales relaciones y comu-
nicación constante con todos los estudiantes 
españoles. 
Finalmente fué nombrada una Comisión 
para que diera cumplimiento á estos acuer-
do?. 
DE LA CASA REAL 
E L P R I N C I P E D E B A T T E N B E R G 
Ha marchado á Par í s y Londres, S. A. el 
Príncipe Alejandro de Battenberg, hermano 
de S. M. la Reina Doña Victoria. 
En la estación fué. despedido por los Re-
yes, los Infantes y el personal de la Emba-
jada inglesa. 
A U D I E N C I A S 
Su Majestad la Reina recibió ayer en au-
diencia á la duquesa de Baena. á los condes 
de San Diego y á la condes de Stófani é 
hija, que fueron á Palaeio á presentar sus res-
petos á la Soberana. 
L A I N F A N T A B E A T R I Z 
La Infanta Beatriz está ya completamente 
restablecida de su alumbramieuto. 
Ayer mañana recibió la visita de la Reina 
Doña Victoria, que fué al palacio de la calle 
de Quintana acompañada de su dama par-
ticular. 
E N S A N FRANCISCO 
Y E N E L MUSEO 
Ayer tarde estuvieron visitando el templo 
de San Francisco el Grande, y el Museo de 
Arte Moderno, S. M. la Reina Victoria y Su 
Alteza la Princesa de Connaught. 
A I N G L A T E R R A 
Hoy saldrán de la corte de España , en via-
je de regreso á su país. SS. A A . U L los 
Príncipes de Connaught. 
Notas a g r í c o l a s 
L A REPORLACIOX D E L VIÑEDO 
Nos dicen de Cuzcurrita (R io ja ) , que 
aquellos viticultores hacen grandes elogios 
de una cepa producto de la hibridación de 
un viñedo europeo con otro americano. 
El cruce fué obtenido por el hibridador 
francés M. Coudere. 
Se comenta en Cuzcurrita que si la co-
secha de este año se hubiese producido solo 
con este híbr ido, los rendimientos habr í an 
sido enormes, pues su producción fué seis 
veces superior á la de los injertos. 
E X H O R A B L E X A 
Le ha sido concedida la gran cruz del 
Mérito Agrícola al ingeniero agrónomo, jefe 
del Negociado de Mejoras agrarias del M i -
nisterio de Fomento, D. Vicente Arche. 
MERCADOS NACIONALES 
Ganados y carnes.—En Sevilla se pagan 
al entrador los siguientes precios: Bueyes, 
d el ,60 á 1,70 pesetas k i l o ; vacas, de 1,60 á 
1,75; ídem paridas, de 1,70 á 1,75; novi-
llos, de 1.80 á 1,85; utreras y erales, de 
1.80 á 1.85; terneras, de 1,90 á 2; toros, 
de 1,75 é 1,80; erales, de 1,85 á 1,90; 
añojos, de 1,90 á 1,95; borregos, á 1,50; 
ovrjas. á 1,40. Cerdos, de 1,75 á 1,77. 
De ganado de cerda se nota escasez. 
NOTICIAS 
E l Fomento de las Artes. 
La Junta directiva de la Sociedad obrera 
de enseñanza Fomento de las Artes, visitó 
ayer en su despacho oficial á su presidente, 
D. Eduardo Dato. 
En la conferencia se acordó que el 
domingo, 23 del corriente, se celebre 
con toda solemnidad el acto oficial de la 
apertura del curso, qu? se rá al mismo t iem-
po inaugurac ión de la obra realizada en el 
domicilio social, levantando un piso más 
para ampliar sus clases. 
El acto se rá presidido por el Sr. Dato y 
otras personalidades. 
Consulta de la vista. Puencarral. 20, dpdo. 
La Sociedad Defensa Mercantil Patronal 
celebra junta general extraordinaria hoy 
miércoles, á las nueve y media de la noche, 
en su local social, plaza de. San Miguel, T, 
segundo, izquierda, para tratar, entre o t ra» 
cosas, del precio de la luz eléctrica. 
DE AFRICA 
P O R T E L E G R A F O 
¿Dónde está Mnley Hafid? 
PARIS 11. 
Desde Tánger dicen al "Echo de P a r í s " 
que en aquella plaza circulan los más gra-
ves rumores con respecto al ex Sul tán Mu-
ley Hafid. Dícese que los beduinos se han 
apoderado de Hafid y que desde el día 3 
del corriente no hay noticias del paradero 
del mismo. 
E l rumor procede del Cairo. 
Insubordinación á bordo. 
ARGEL 11. 
En el paquebot "Marsa", que se dirigía á 
¡esta plaza, se or iginó p róx imamente una 
i hora antes de llegar un motín gravís imo. 
Uno de los nueve detenidos militares que 
I eran llevados á bordo pudo burlar la vigi -
•lancia de sus guardianes y se precipitó al 
•mar. 
Ráp idamen te perseguido, no ta rdó en ser 
¡capturado y vuelto á bordo. 
Entonces los otros ocho presos se amo-
Itinaron y pusieron á la t r ipu lac ión en gra-
ve aprieto. Entab lóse una lucha, en la que 
con grandes trabajos fueron dominados los 
revoltosos. 
En uno y otro bando hubo numerosos 
heridos. 
El docto." F . Castilla Aransay, especialis-
ta en enfermedades del es tómago, intestino 
é h ígado, ha trasladado su consulta á la 
calle de Hortaleza, 61, primero, izquierda. 
El lunes 17 del actual, á las tres de la 
tarde, se verificará la inaugurac ión de las 
obras de reforma efectuadas en la Casa de 
Socorro del distri to de la Inclusa, á cuyo 
acto as is t i rán el alcalde y , los concejales 
del distrito. 
T R I B U N A L E S 
Continuación de una vista. 
Continuó ayer la vista de la causa en 
revisión contra Mariano Encinas por homi-
cidio. 
Hoy t e rmina rá . 
Sentencia del Supremo. 
La Sala segunda del Tribunal Supremo 
ha dictado sentencia en el recurso de casa-
ción interpuesto en la causa del crimen 
cometido por Antonio Mart ínez en la calle 
de Núñez de Balboa, confirmando la pena 
de seis años de prisión correccional que la 
Audiencia impuro al recurrente. 
LICENCIADO VARGUILLAS 
E L MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREVIJANO 
La '"Gaceta" de ayer publica un Real de-
creto de la Presidencia del Consejo de m i -
nistros, resolviendo una competencia sus-
diada entre el gobernador de Badajoz y el 
juez de instrucción de Puebla de Alcocer, y 
una Real orden del Ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes, concediendo as-
censos reglamentarios á los ca ted rá t i cos 
D. Marcelino Baldomcro Berbiela Jorda-
na, D. Ramón Cañadas Domeneeh, D. De-
metrio Espurz y Campodarbe y D. Eduardo 
No y García, pertenecientes á las Univer-
sidades de Zaragoza, Oviedo y Salamanca 
los primero, tercero y cuarto, y á la Fa-
cultad de M'edicina de Cádiz, el segundo, 
que pasarán á ocupar en e l escalafón los 
números 135, 215, 305 y 405, con la an-
igüedad de 24 de Octubre ú l t imo, y sueldo 
anual desde dicho día de 8.000 pes/atas, 
7.000 pesetas, 6.000 pesetas y 5.000 pese-
tas, respectivamente. 
La "Neurastina" Chorro, es 
vuestra salvación; miles de 
casos lo están demostrando, y para colmo 
de su mér i to , acaba de obtener el Gran 
Premio en la Exposición de Londres. De 
venta en todas las farmacias, á 3.,50 pesetas 
frasco. 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s 
11 D E N O V I E M B R E D E 1913 
BOLSA DE MADRID P r c -¡ c e d e n t o 
F o n d o s p ú b l i c o s . I n t e r i o r 4t0la 











G y H , de 100 y 200 ptas . n o m i n l s . 
E n d i f e r e n t e s s e r i e s 
I d e m ü n do m e s 
I d e m tin p r ó x i m o 
A m o r t i z a b l e a l 5 % 
I d e m 4 0/„ 
B a n c o H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a , Alo. 
O b l i g a c i o n e s : F . C . V . A r i z a , 5 % 
S o c i e d a d de E l e c t r i c i d a d M e d i o d í a , 5 . . . 
E l e c t r i c i d a d de C h a m b e r í , 5 0/o 
S o c i e d a d G . A z u c a r e r a de E s p a ñ a , 4 "/o-. 
U n i ó n A l e o i l e r a E s p a ñ o l a , 50/o ' 
A c c i o n e s d e l B a n c o d e E s p a ñ a 
I d e m H i s p a n o - A m e r i c a n o 
I d e m H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a 
I d e m d e C a s t i l l a 
I d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o 
I d « m C e n t r a l M e j i c a n o 
I d e m E s p a ñ o l d e l R í o de l a P l a t a 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a d e T a b a c o s 
S . G . A z u c a r e r a d e E s p a ñ a P r e f e r e n t e s . 
I d e m O r d i n a r i a s 
I d e m A l t o s H o r n o s de B i l b a o 
I d e m D u r o - F e l g t i e r a 
U n i ó n A l c o h o l e r a E s p a ñ o l a . 5 o o 
I d e m R e s i n e r a E s p a ñ o l a , - V • 
I d e m E s p a ñ o l a d e E x p l o s i v o s 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d . 
E m p . 1863 O b l i g a c i o n e s 100 p e s e t a s 
I d e m p o r r e s u l t a s i 
I d e m e x p r o p i a c i o n e s i n t e r i o r 
I d e m f d . , en e l e n s a n c h e 















































































La Congregación de la Inmaculada Con-
cepción y San Estanislao de Kós tka , ha 
repartido entre los pobres bonos de pan, 
para conmamorar la fiesta de sn golrioso 
Pa t rón . 
Estos bonos pueden canjearse por la l i -
mosna en especie, uno cualquiera de los 
días 4 al 20 del corriente, en el despacho 




Día 12. Miércoles.—San Mart ín , Papa j 
m á r t i r ; San Millán, abad; San Diego de A l -
calá, y Santos Aurel io y Publio, Obispo» 5 
m á r t i r e s . — L a Misa y Oficio divino son d< 
San Diego de Alcalá, con r i to doble mayoi 
y color blanco. 
• 
San Millán (Cuarenta Horas).—•Fiesta á 
su Ti tu lar ; á las ocho, se expondrá Sn DivU 
na Majestad; á cont inuación, Misa y Comu-
nión general; á las diez se c a n t a r á Tercia, 
y acto seguido, Misa solemne, en la qne pre-
dicará D. Antonio García Cano; por la tar-
de, á las cinco. Estación, Rosario, Bendi-
ción con el Sant ís imo y Reserva. 
Capilla del Santís imo Cristo de San Ginés, 
Ejercicios al toque de oraciones, con ser-
món. 
Cont inúan los Ejercicios del mes de A n i -
mas en las iglesias anunciadas y termina etí. 
Góngoras. 
Adoración Nocturna.—Turno: San F ran -
cisco de Borja y San Juan Berchmans. 
(Este periódico se publica con censura «el*-
siásiiea.) 
E N E L A T E N E O 
centraliMción administrativa « | ; 3 B de ^ j FERTILIZAClox D E LOS ALMEVDROS viembre de 1900. Por conseenencia. (4 Ayun-
tamiento y la Alcaldía carecen fie .íaculta-
des para acordar nada contrario á ?n esta-
blecido á los presupuestos aproba'.™;--. y como 
¡a resolución del gobernador apr'^j'-?V)ria de 
los presupuestos. o> ejecutiva, se<rÚM eTart. 21 
del mismo Real decreto, los alcnlcbs estóú 
en el deber, por el art. 114, parraA-. tercero, 
de la Ley municipal, de hacer cumplir lo 
acordado. 
Teniendo cu cuenta las inBnifestacV-ínos S i -
muladas por la r á m a r a de JLa Pftm&ftád, en 
sus gestiones relativas á e>te asmi ^ la A l -
¡ caldía. después do cslmliar Ift rcdacc^vji df» las 
j bases del arbitrio, no tiene mconvcn,'-uito pa-
i ra facilitar su pairo, en esta^ccr V*. división 
'del mismo en dos recibos scncsiralO, el pri-
¡ mero de lo? que se satisfará de&jfe • lego, y 
el otro guedfcrá sujeto ¡í apl^am.- ' í -^n: esto 
sin perjuicio dfi estudiar, cor- nio^-'o de la 
confección del presupuesto ptfáávu*. la ré-
dacción definitiva del impuesto, teferentlo en 
cuenta todas las consideraciones en veneficio 
dé ios prof&AprttM, 
La fomis ión del ¡foWk«|ic)i 
Ayer se renu'ó eu el A y i i u u a i i e ' ^ la Oth 
¡pif ión municipal del Casineta eoó 'jbjeto de 
¡ta ludar al señor- vizconde de ^¡w y f'.-licitsrle 
por su nombramiento de alcalve €e Hadrid, 
Lo mismo que acontece con todos los f ru-
tales, el almendro necesita determinada 
cantidad de fertilizantes, merced i los cua-
les adquiere un gran desarrollo y sus f ru-
tos aumentan en volumen y peso. 
La fórmula para estos árboles es la si-
guiente: Superfosfato ó escorias, de 1,50 á 
2,00 ki los; sulfato ó cloruro da potasa, de 
300 á 400 gramos; nitrato de sosa, de 300 
á 400 gramos. 
Las dosis indicadas se refieren á un árbol 
adulto. Las materias fosfapotásicas se en-
tierran alrededor de los á rbo l . s en otoño 
ó invierno. El nitrato debe enterrarse en 
cuanto te rmin;n la florescencia los almen-
dros. 
líKNKJMCIOS DE LA SINDICACIOX 
El Sindivato agrícola de Melque ha re-
partido entre sus socios dos vagones de su-
perfosfato, adquiridos por mediación de la 
Federaddn Catól ico-Agrar ia de Patencia. 
Comparado el precio á que se ha adquiri-
do estp abono con el que llevan los inter-
mediarios á otros labradores, resulta que 
los asociados en el Sindicato de Melque han 
obtenido una economía de OOO pesetas. 
Ol fi.iijis bien, agricultores: una economía 
rlr 120 flÚTÓi en ur , relatlvainentr', pequeño 
pedido, en iHóe de malas fosecbas y de coti-
tribuciciics que po se perdoaw. ¡Y luego 
haré is caso á los que os digan que los Sin-
dicatns no sirven uara nada.! 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s 105,95, 106,05, 106,00 y 105,95; 
Londres, 26,79; Berl ín , 180,30 y 131,30. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 79,12; Amortizable 
5 por 100, 99,20; Nortes, 98,95; Alican-
tes, 94,70; Orenses, 26,05; Andaluces, 
65,50. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 318,00; Resineras, 97,00; 
Explosivos, 255,00; Industria y Comercio, 
194,00; Felgueras, 42,25. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 90,40; F rancés , 87,00; Ferro-
carriles Norte de España , 465,00; Alican-
tes. 444,00; Río t in to , 1.810,00; Crédit 
Lyonnals, 1.654,00; Bancos: Nacional de 
Méjico. 591,00; Londres y Méjico, 385,00; 
Central Mejicano, 101,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 ^ 
por 100, 72,87; Alemán 3 por 100. 74.00; 
Ruso 1906 5 por 100, 101,75; Japonés 1907, 
98,12; Mejicano 1899 5 por 100, 88,00; 
Uruguay 3 y¡ por 100, 66,50. 
BOLSA DE MEJICO . 
Bancos: Nacional de Méjico. 350,00; 
Londres y Méjico, 236,00; Central Meji-
cano, 75,00. 
BOLSA DE B I EXOS AIRES 
Banco de la Provincia, 159,50; Bonos 
Hipotecarios 6 por 100, 00,00, 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 206,00; Español de 
Chile. 138,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
{Infurninción de la casa Sautiauo Rodorc-
da, Venlura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 11 de Novionibro de 1018. 
Cierre 
de ayer. 
Ayer tarde, á las seis y media, se celebrl 
la inaugurac ión del nuevo curso en e l Ate» 
neo. 
A l mismo tiempo fué descubierta la lá-» 
pida consagrada como homenaje a l catedrá^ 
tico D. Juan Miguel de loe Ríos. 
El acto fué presidido por el Sr. Labra» 
presidente del Ateneo; el ministro de Gra-i 
cia y Justicia, m a r q u é s del VadiUo, en re-! 
presentación de las Sociedades económicaaj 
de España ; el Sr. Tormo, catedrát ico de 
Central, y los secretarios de la casa. 
C i e r r e 
a n t e r i o r 
Octubre y Noviembre... 7,24 7,1 4 
Noviembre y Diciembre IX'1» 7,00 
Diciembre y Enwro 7,11 (5.99 
Enero y Febrero 7,1 c 6,99 
Ventas de ayer eu Liverpool, 8.000 balas. 
Rogamos á nuestros snscriptores se sirva» 
manifestarnos las deficiencias que haUen 
en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse antes de lad 
nueve de la mañana. 
E s p e c t á c u l o s p a r a h o y 
ESPAÑOL.—A las nueve y media, Loa 
Galeotes. 
COMEDIA.—(Compañía italiana de Er -
mette Zacconi).—A las nueve y tres cuar-
tos, Tr is t i amori. 
PRICE.— (Compañía B o r r á s ) . — A las 
nueve y cuarto, Nuestro enemigo y E l se-
ñor López. 
L A R A . — A las seis (doble). Las cacatúas 
(dos actos).—A las diez (sencilla). Marido 
modelo.—A las once (doble). Los pastores 
(dos actos). 
APOLO.—A las seis. La catedral (refor-
mada).—A las siete y cuarto. Los cadetes 
de la reina.—A las diez y cuarto. Molinos 
de viento.—A las once y tres cuartos. La 
catedral (reformada). 
COMICO.—A las diez (doble). La gen-
tuza (dos actos, estreno). 
CERVANTES.—A las seis y media (ver-
mouth) . La mar salada (dos actos).— 
A las diez (sencilla). Zarzamora.—A 'las 
once (doble). El modelo do Virtudes (doa 
actos y una pe l ícu la ) . 
INFANTA ISABEL.—A las seis y media 
(especial), E l abolengo y Cosas de cómicos. 
A las iez (sencilla). Gente distinguida.— 
A las once (doble), Pepita Reyes (roes, 
t reno). 
ALVAREZ QUINTERO.—A las ae ŝ y 
media, Pascualica.—A las siete y media, 
Música popular.—A las nueve y media. Pas-
cualira.—A las diez y media (especial), El 
nuen amor (estreno) y Hablando »e en-
tiende la gente. 
CINEMA X . — (Teléfono 3.690).--Gra? 
f-ección de cinematógrafo d© cuatro y mo 
dia á una. 
Exito: " E l doctor Nicholson". 
BENAVENTE.—Do cinco á doce y m« 
dia. sección continua ds cinematógrafo. 
Todos Ins días patrenoB. 
. i 
I M P R E N T A : PIZARRO. *4 
I B é r c o l e s 12 de Noviembre de B L D E B A T E MADRID ANO III. MUM. 739 
Grao fóío'isoa de P a r í s 
. Lla tnaruoí J • i l i -
ción sobre ftsi • iiue--
reloj ruu TUÍ H-
m c u í c >er; .13 9CÍ3-
«io por torjo.- lc.5 on*» 
sus ociifKM.io:. ^ 
exigí ' áabfM' la liónjs 
(lo úb lo -i'iial' 
rit' <:oa. icaft '•<<)! «""i 
imsi i io 'Mi, ucu 'sá i ' i í l 
<te\ recurrir ;« . ceVi-
IÍML Ote. 
E « o iliíév'o n'U> 
típii»1'j^n su e s f é m V ' 
immi l ías una coJiipN^ 
sicióit f U I U t - M . -
Radium. íkrnU'rhi in&-
iteral, déacúb ie r t a ha 
ce algunos .iños y.-
que hoy val« 20 mi--
Uoues el Kilo apro-
ninadamente, y ^es-
pues de mucltos es-
fuerzos y lial>a.io¿ se 
!)y podfdo caoseguir 
i p i i c a r l . . en Ínfima 
^aruidíid, robre • las 
ifor;;s y uianillas, que 
p e r m i t e n ver per-
feetam^ntc las horas 
lie noche. Ver este re-
io i en la ol':-cupjdad es 
i l U . 59, HflDRID 
5 
TÓKICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRALGICO 
Cara más pronto y mejor que ningún otro remedio 
todas las enfermedades del es tómago é intestinos. 
Exigir siempre la marca registrada. Venta: en farma-
cias y Barquillo, 17, Madrid. 
ALMACEN DE TEJIDOS 
^ P V I I l A \ík c^llerotí de puuto en lana, algodón y 
I J C T I L L A ) I v afelpado. Mantas. Mantones. Laner ía . 
S U C U R S A L : •^ranelas' <^n€ros blancos. Alfom-
A D C M A i Ofi bras- Tapies nudo á mano de la 
AKtNALy 20 antigua casa Vidal , de Palma. 
SE A K R I E X D A en el 
Sardinero, Santander, un 
hrm.ofc » Hotel, de nueva 
consfrurción. con 150 ha-
biiariones. Informarán en 
ftpta Vdministración. 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ? 
verdí?.dei*anieate una HKiravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á ios s e ñ o r e s -sacer-
dotes p a r a adcjntr ir e s te r e l o j . 
Ptas. 
\lLi caja níquel , con buena m á q u i n a , garantiza-
da, caja moda extraplano. | 5 
(Menr, nfáqulna ^xtra. áncora , r u b í e s 35 
VEn caja de plata eon m á q u i n a extra, de áncora , 15 
dublés, decoración art ís t ica ó mate. 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una ratoja de un 10 por 100. 
'Se rendan por correo certificados ciin aumento de 1,50 pesetas. 
V E L A S DE C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
V e n t a e n Madr id : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o t 18 (Conf i t er ía )» 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspandencia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
í ^ ^ ^ í ^ ^ ^ í 1 * ^ * ¡ * & i & % & & & * & «5»««5»«5>&&&&&&&&&&$$$ 
C o n f e r e n c i a de V A Z Q U E Z D E M E L L A 
La «Unión de Damas E]spañolas» ha publicado en un folleto la elocuentís ima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia; 
L a conferencia ha ¿ido ampliada por su asitor en la parte referente á la Trini-
•jad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Esto interesante folleto se halla de venta en e l kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatearas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
•5» 
«5» 
G a r c í a 
3 4 , 
P a r t i d o 
P 
ustieles 
M A Y O R , 3 4 : : 
especial en toda clase de art íca\o¿ 
:: :: :: para el culto divino":: :: :: :: 
[DA-N6E CATÁLOGOS Y M U E S T R A ^ 
T E L É F O N O 3794 
TRAJES, GABANES Y PELLIZAS" 
para eaballcros y niños 
3 3 3 Saiarnainca 
r r * * i m A L . 22, r T O L E I K ) , 17. 
iajEL EMPORIO DE VENTAS 
R c a m o s á las familias de provincias que llegan á 
j Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
Metos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuesf.ras casis con los cien mi l 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
IÍEOAMITOS, 35.—S icursal, Reyes, 30. 
Teléfono, 1.942. 
pronunciada en ta Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
D e v e n t a e n e l k io s -
co de ¿ L D E B A T E Precio: una peseta 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 








v R I F A D E P U B L I C I D A D 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
El agricultor y el obrero 
ea el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra "utilizar su?; ventajas. 
Orieoiaoloues é Liulicacio-
ik-s para \n fo'rrruición de 
Sir, H c a t s s A g r í c o l a s . 
P O R L>ON A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
A G K I C T T / f O U l>K O U E . V A S ( F A T / E X C I A ) 
P R E C I O : 0,25 
' ü e venta en el kiosco de E L D E B A T E 
3BE 3Ez 





E u la cuarta plana » 
> > > plana entera.... . > 
> > » media plana > 
» « > cuai'to p lana . . . . > 












U USTED: jPORf lZON ADENTRO „ 
rnímT) ^ l i í'OR 1)OX JÜAN & 
P r l l í O 2,50 \ 4 L A G L I A - L L I T E R A lil 
OH VENTA E L KIOSCO de "EL DEBATE" 
i g ^ . n r — ^ ^ ^ , . .. • , ^ , = ^ 1 ^ i L A P R E N S A 
Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 18 c é n t i m o s de impuesta. 
Se admiten esquelas basta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m o n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
TELÉFONO 3 6 5 . - A P A R T A D O 466. — 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
R A F A E L B A R R I O S 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
.Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para fun-
dar y dir igir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagaurlitrta L). Juan Francisco Co-
rreas.—DOS PESETAS, en cata del autor. Caballero 
(te Gracia. 24. segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. P ídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no-
:: : : ;: venarlo y aniversario :: :: 
Carmen, 18. — Teléfono 123. — MADRID 
F á b r i c a d e T e j i d o s d e S e d a y O r n a m e n t o s 
T A L L E R E S EXCLUSIVOS DE BOR- n c T „ • 
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA U L I L i L t b i A 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., ?,i c. r u i n toda clase 
A N U N C I O S 
dirigirse á la affefteia 
de 
J. DOMÍNGUEZ 
^ Plaza del Matnte, 3 
.>IADRn> 
J u s t o Y C O M P A Ñ Í A 
C A L L E S D E L U I S V I V E S , 5, E N T R E S U E L O , Y P A Z , 10 
PARA B I ENOS IMPRE-




DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
Zaragoza 1908 y Valencia 1938 
lifiús. Terciopelos. Espolines en oro. Pinta y seaas. 
Damascos, Tclasv para trajes corales. Albas. Roquetes. 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo al culto divino 
V a l e n c i a 
V = ESPAÑA r 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E E I C A S 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio :-jensual. saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
LOTEA DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21 , de Barcelona el 35, de Mala-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21 , directamente para Ha-
i>ana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para C«staflrme y Pacíúco, con transbordo eu Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
ta t iva) . Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná , 
Curá-pano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vjgo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 A b r i l , 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l lo - I lo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida basta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Femando Póo el 5. haciendo las escalas de Canarias y de. la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
J. LUCAS IMOSSI El HIJOS 
G I e R A U T A R 
Agencia nidritima de correos trasatlánticos 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unirins 
de América, H^waií, etc., etc. 
E l v a p o r A Q U I T A I N E , e l 17 d e N o v i e m b r e . 
E l v a p o r E S P A G N E , e l 7 d e D i c i e m b r e . 
E l v a p o r P R O V E N C E , e l 27 d e D i c i e m b r e . 
Se garantiza la oomodidid, limpieza" é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa: luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la c o i T e s p o n d e n c i a á vuelta de c o r r e o , y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telefgráfica: - PÜMP» G I B R A L T A R 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y t rato esmerado, como 
ha acreditado ^n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se espiden pasajes para todos los puerMOS del 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
La Empiesa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en loo fletes de expor tac ión .—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados ?r t ículos , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t imas . 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en CJltramar los muestrarios que le seai¡ 
entregados y de la colocación de los a l t ícu los cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
ANGEL GARCÍA 
ANTES P R E C I A D O S , 4 
A v i s a á s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , 
h a b e r s e t r a s l a d a d o á l a c a l l e d e l C a r m e n , 2 9 , t i e n d a , d o n d e 
s i g u e l a l i q u i d a c i ó n d e t o d o s s u s g é n e r o s e n n o v e d a d e s 
p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
S e t r a s p a s a e l n e g o c i o , p o r f a l t a d e s a l u d d e l d u e ñ o , 
A n g e l G a r c í a , C a r m e n , n ú m e r o 2 9 , t i e n d a . 
N o c o n f u n d i r s e . 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
CARMEN, 29, T IENDA 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su» 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 3 cént imos palabra. 
En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
VENTAS 
MESAS billar carambo-
las con tacos y bolas, 150 
pesetas. A l Todo de Oca-
s i ó n. Fuencarral, 45, 
tienda. 
B o l s a d e l t r a b a j o 
SE VEXDE solar 12.000 
píes fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, ¿as indo, Barcelona. 
• VINOS, cognac, ojón, 
ron, con medallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
MáIasa- NECESITAN TRABAJO 
L A MAQUINA de escri- SExORITA ofrécese es-
bir -'Smith Premier", pre-; criterio, no ta r ía , bufete 
feríela por cuantos la co- abogado, buena letra, per-
nocen, facilit?. catálogos; fecta or tograf ía . Mecanó-
gratis. Otto Streitberger. grafo. Sabe francés, can-
Apartado, 335, Barcelona.i tabilidad. Cédula, n ú m e -
— ' ^ t >— — ro 18.984. (204) 
L I C O R Carmelitano. i _ K ' 
Cognac de moscatel, pre-| P R A C T I C A N T E medi-
miado con medalla de | ciña, c irugía, ofrécese asis-
oro. Fabricado por los E,e-| t i r esñora, caballero, via-
Hgiosos Carmelitas del De- jar. Razón en esta Admi-
siertp, do T s Palmas. Be-; nistración. (205) 
nicasim (Cas te l lón) . 
ENSEÑANZA 
PROFESORAS de Ins-
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras de Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á la 
Superiora de dicho Con-
vento. 
PORTLAAD 
marca Ancora Garantiza 
mes la supe-rior calidad. 5 
COLOCACION solicita 
•Rezóla", 3efiora entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
Lagascá. 14, patio, B. 
Precios en competencia. — . . ̂ .^r- \— 
Hijos de J. M. Rezóla. San PRACTICANTE medici 
Sebastián. na, cirugía, buena conduc-— 1 ta, desea colocación. IB* 
G R A N fundición de ¡formarán: Marqués; UT-
campanas y fábrica de re-i quijo, 40, bajo, 
lojes de torre. Especiali-I • xjjfA señori ta , p i - o W 
dad en yugos m e t á l i c o s . ^ de francé solielta c0. 
Casa fundada en 1824., ista mecan6 ^ 
Faust i in Murga Zulueta, 
Vitoria . 
VARIOS 
VINOS y vermouths, ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, P lá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 
za del Rey, 5, dcha. 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la Frontera. 
va.iOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
F A B R i C A de mosaicos 
hidrául icos . La Fabr i l Ma-
lagueña, de José Hidalgo 
Bspildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García", Osor-
uo (Falencia). Exporta-
ción á provincias. 
F E R R I C A de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos de Ignacio Morúe. 
Portal de Urbina, 2, V i -
toria. 
FABRICA de cementos 
i y cales h idrául icas artifi-
ciales. Pedidos á D. J o s é ' g u n d a enseñanza á dpmici-
Ayala López, La Cañada lio. Razón, Príncipe, 7, 
I (Ciudad Keal) . principal. 
M \ Q U L > ^ » de escribir! J O V ^ diecinueve años, 
"Urania". La más p e r f e c - i S f a f o en ministerio, 
ita ^ñiida f n cons^riir^ión buena letra, se ofrece ho-
!v s encü l l en mecanismo tar.de' para oficiaa- Re-ixro ™ , en met.amsiJi0- ferencias inmejorables. 
No comprar otra sm antes Raz6n: Luisa Firnandar 
ver la - Urania", prefer í - ¡25. 3.° izquierda. 
ble á todcs. Agente gene-'—SR*7HRA—H^T^—"-j—r 
I r a h . J . Rovira, ^ o q a , T V c e t o 
AMPLIACIONES foto-jen casa de poca familia 
gráficas, parecido exacto,! 6 sacerdote. Jorge Juan. 
de t a m a ñ o casi natural.; nüm. 4, panader ía , infor» 
Sociedad Kermes, Rambla* marán. 
de Santa Ménica, 9, p r i - | — C F ^ O T ? A • _ — 
mero, segundo, Barcelona. c a S a ^ j o v e ^ f é c ^ 
CARBONES m inerales, I p*ra £*m\, de 00111 Pañía ' 
antracita, cok, 
á precios de mma. Depósi-lrfa Qsorio, San Marcos 80. 
to de materias puras para cuarto izquierda 
abonos, de riqueza garan 
tizada. Santa Clara, 26 
Zamora. 
PROPESOR c«t61ic« 
acreditado, se ofrece par» 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del lat ín. 
San Marcos. 22, principal. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara, 
ge. Sociedad Extelsior. A l -
varez de Baena, 5. 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-i 
benas para conducción de\l&n\&J señor i ta con bue-
na letra, y sabiendo bien 
Ofrécese señora de com-
agua. Exportación á pro- tr"̂^̂8̂1611*10, bien 
viucias. Lacoma Herma- ?ontabíhda-d ' para oflcina. 
t i , .Barcelona. |mena villajOB. 
F O L L E T I N D E E L DEBATE (145) 
GARLOS DiCKENS 
;—*. utiai-x:. Imito, no me hagáis, olvidar 
Isi >/'-,r. n qu--- pertenezco y me rebaje 
pegaros. 
pri: mtc usía ^ u v e r s a c i ó i i matrimonial 
el'.co^hírg epivlixcíji a] caballo iiruo.minio-
i sámeme por lü brida y se dp.tenía delante 
¿dp la pn^rtu roja, que Mr. Bardell había 
abicrio ya. i mut'* manera de presentarse 
¡•«Manir de |a purria de una amiga! E n 
.v^/. de llegar con todo el lurgo. ron toda 
Vá furia, dél noble corcel, en vez de hacer 
, qnr él rochero llamase á la puerta, en 
vez (Je abrir )a portezurla ron estrépito 
i y en el momento precisó^ para no sufrir 
;,una corrientr de aire, eu vez de hacerse 
dar una señal, romo si llevase un domés-
^tíco propio, todo el. gasto era perdido; 
.aquello era más vulgar que ir á pie. 
—V^ya, Touimy—dijo inistress Clup-
.pin*!—. ¿cómo va esa pobre madre? 
. — V a muy bien; está eu la sala de de-
cante, ya dispuesta; yo también lo estov. 
Al hablar así, Mr. Bardell hundía sus 
manos en los bolsillos y se entretenía en 
faltar, dando cna los talones en Us «no-
«eote-deraa. 
—¿Viene alguien con nosotros?—volvió 
á preguntar mistress Cluppins aceptando 
sus pieles. 
—Mistress ¡Sanders va también, y yo; 
yo también voy. 
— | Peste de chieuelo I No piensa más 
que en él mismo. Decid, Tom, hombre-
cito... 
—¿Hein? 
—¿Quién viene más, amor mío?—con-
tinuó mistress Cluppins de una manera 
insinuante. 
—j Oh ! Mistress Rogers viene también 
—exclamó Mr. Bardell abriendo los ojos 
con todas sus fuerzas. 
—¿Quién? ¿La dama que ha alquilado 
la habitación?—exclamó mistress Clup-
pins. 
Mr. Bardell sepultó sus manos más 
profundamente en los bolsillos y bajo la 
cabeza treinta y cinco veces, ni más ni 
imnos. para demostrar que se trataba, 
con efecto, de 1H dama de la habitarióu. 
—j Vaya! — exclamó mistress Clup-
pins—eso es una verdadera boda. 
— • Pues que diríais si supieseis lo que 
hay en el buffet?—añadió Mr. Bardell. 
—¿Pues qué hay, Tommy.'—exclamó 
mistress Cluppins con aire seductor—. Es-
toy segura de que vais á decírmelo. 
—No. no quiero—repuso el interesante 
heredero sacudiendo la cabeza un número 
indeterminado de veces y volviendo á sal-
tar sobre el escalón. 
—¡ Qué bestiecilla!—murmuró mistress 
Cluppins—. Tommy, contadlo á vuestra 
querida Cluppins. 
—Mamá no quiere; si no hablo, tendré; 
si hablo, no, 
1 Y regocijado por esta agradable jíers-
pectiva, se dedicó el pródigo joven á sus 
manejos infantiles. Esta especie de inte-
rrogatorio había tenido lugar en tanto 
que Mr. Raddle y el cochero disputaban 
sobre el precio de la carrera; habiendo 
terminado el altercado con ventaja del 
automedonte, entró mistress Raddle en la 
casa horriblemente alterada. 
—¡Cielos! ¿Qué tenéis, Ana María?— 
preguntó mistress Cluppins. 
—¡ Ala, Betsy! Aún estoy temblando; 
Raddle no es un hombre; lo deja todo á 
cargo mío. 
Este ataque contra la virilidad del po-
bre Raddle no era leal, porque desde el 
principio de la disputa había sido puesto 
á un lado por su amable esposa y recibió 
la orden perentoria de censar el pico. 
Fuera como fuese, no íuve tampoco 
tiempo de defenderse. Al i>percibirlos des-
de la ventana, mistress B irdeb, mistress 
Sanders, la inquilina y la rtlrvíftnta de la 
inquilina salieron preeipit.^imente y lle-
varon á la interesante laáy adentro, ha-
blando todas á la vez y a'b.ft-unándola con 
expresiones de piedad y como si hubiera 
sido la persona más dessrraciada de la 
tierra; la depositaron en ix»i sofá, y ha-
biendo corrido la señora drsí primer piso 
a buscar un pomo de sa5V»lale, cogió á 
mistress Raddle por el cuel^ y se lo apli-
có bajo la nam con toda la solicitud pro-
pia del bello sexo. Después -Je numerosos 
espasmos, después de haber bregado bien 
la dama desconocida, se obligada á 
declarar que m encontrabi-. me^or. 
—¡Oh, pobte criatura!—exclamó mis-
tress Rogers—. ¡Comprenr* qjne sufre; 
. le comprendo »tty bien! 
—¡ Ah, pobre criatura! Yo también lo 
sé—repitió mistress Sanders. 
Y todas las damas empezaron á gemir 
de acuerdo, diciendo que ellas también 
sabían lo que era aquello y la compade-
rieron de todo corazón; hasta la criadilla 
de tres pies de alto y de trece años de 
edad, manifestaba su profunda simpatía. 
—¿ Pero qué es lo que sucede ?—pre-
guntó la señora Bardell. 
—Sí—añadió mistress Rogers—; ¿qué 
es lo que os ha puesto en ese estado, se-
ñora ? 
—He sido contrariada—respondió mis-
tress Raddle en tono de queja. 
Todas las señoras echaron en seguida á 
Mr. Raddle miradas llenas de indigna-
ción. 
— E l hecho es—dijo este desgraciado 
caballero adelantándose—el hecho es que 
cuando nos hemos bajado á la puei'ta, he-
mos tenido una disputa con el cochero. 
Un grito de mujer hizo imposible toda 
otra explicación. 
—Raddle—dijo mistress Cluppins—ha-
ríais bien eu dejarnos solas con ella para 
hacerla volver en sí. pues no volverá mien-
tras vos estéis aquí. 
Todas las damas fuerou de la misma 
opinión. Míster Raddle fué empujado fue-
ra de la habitación y obligarlo á tomar el 
aire en el corredor. Hacía ya un cuarto de 
hora que se paseaba, cuando lle^ó á anun-
ciarle mistress Bardell con aire solemne 
que podía entrar ya. pero que debía te-
ner cuidado con la manera de conducirse 
con su mujer. 
Mistress Bardell sabía bien que él no 
tenía malas intenciones; pero María Ana 
no estaba muy fuerte., y si él no tenía cni-
dado, podría perderla en el momento que 
menos lo esperase, lo cual le ocasionaría 
después terribles remordimientos. 
Míster Raddle oyó todo esto y otras mu-
chas cosas más, y entró, por fin. en la 
sala, sumiso como un corderillo. 
—¡ Dios mío, inistress Rogers!—dijo 
mistress Bardell—. Nadie os ha sido pre-
sentado. Mr. Raddle, señora; mistress 
Cluppins, mistress Raddle. 
—Hermana de mistress Clupius—ob-
servó Mr. Sanders. 
—¡ Ah! j Muy bien!- -dijo mistress Ro-
gers graciosamente, porque era locataria. 
y siendo su criada la que debía servir, es-
taba en el caso por su posición de ser más 
graciosa que íntima—. ¡Muy bien! 
Mistress Raddle sonrió agradablemen-
te. Mr. Radie saludó y mistress Cluppins 
declaró que se tenía por muy dichosa en 
tener la honra de conocer á una persona 
de quien había oído decir tautas cosas 
agradables. Este bien acabado cumpli-
miento fué recibido.por la dama del pvi-
mcr piso con una perfecta eondesceudeu-
cia. - • 
—¿Sabéis. Mr. Raddle—dijo mistress 
Bardell—que debéis consideraros muy 
honrado con que vos y Tommy sean los 
únicos caballeros encargados de esoltar 
tantas damas al jardín español de Hamps-
tead.'' ¿No sois de esa opinión, mistress 
Roger. ? 
—Sí, ciertamente; sí, señora—respon-
dió mistress Rogers. 
Todas las otras señoras repitieron: 
—¡Oh! ¡Ciertamente! 
—Sin duda alguna, señora, yo siento 
eso mismo—dijo Mr. Raddle frotando** las 
manos y dejando percibir cierta teiíden-
cia hacia la alegríar—. Y aun recuerdo 
que decía á mistress Raddle cuando ve-
níamos en el eabriolet... 
Al oír esta palabra que evocaba tantos 
recuerdos penosos, aplicó de nuevo mis-
tress Raddle su pañuelo á los ojos y no 
pudo contener un grito. Mistress Bardell 
frunció el entrecejo mirando á Mr. Radd-
le para hacerle comprender que procede' 
ría mucho mejor callándose, y después pi-
dió con aire digno á la criada de mistress 
Rogers que pusiera el vino en la mesa. 
A esta señal fueron revelados los teso-
ros ocultos del buffet, con ilimitada satis-
facción de los asistentes y en honor de la 
locataria. Eran una porción de platos de 
naranjas y de bizcochos, una botella de 
Oporto y otra del célebre Jerez de las In-
dia* Orientales. Con grande consterna-
ción de mistress Cluppins-se iba á poner 
a contar Tommy cómo había sido interro*' 
gado por ella sobre el contenido del huf~ 
¡reí; mas por fortuna, querieudo beber 7 
hablar á un tiempo, se le atravesó un vaso 
de vina de Oporto, lo cual , puso su vida 
eu peligro por algunos momentos, y éhogo 
en geniK'u1 su relato; 
D e s p u é s de este pequeño incidrufe. .fué 
á buscar la compañía el coche dé Hamps-
\e-Ml llegando después de dos horas sana 
y ^Iva ¡il -Jíiidín Esp^fiol. E l primer acto 
del desgraciado Mr. Raddle pudo ocasio-
nar una recaída de su tierna esposa, por 
haber pedido t é para siete personas, cuan-
|do—romo le liicirrou observar todas bis 
/Jamas á la vez—nada era más fácil ( ¡ue 
'.harrr.beber á Tommy en la taza de algu-
no, ó en la de todos, cuando e! mazo vol-
(6e cfHuvmiavá.) 
